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El Ecuador» a tento a l a inv i t ac ión que formulara e l décimo primer periodo 
de sesiones de l a Comisión Económica para América Latina a los países 
miembros, para apoyar y p a r t i c i p a r en e l Simposio Latinoamericano de 
Indus t r i a l i zac ión y , en e l que a l a vez s o l i c i t a b a de l o s gobiernos l a 
preparación de estudios nacionales sobre e l estado ac tua l de sus respec-
t i v o s procesos de i ndus t r i a l i z ac ión a f i n de ser sometidos a dicha 
reunión reg iona l , se complace en presentar su informe como una c o n t r i -
bución a l éx i to de dicho certamen. 
El documento pretende e x t e r i o r i z a r e l desa r ro l lo del proceso de 
indus t r i a l i zac ión a p a r t i r de l año 1950 has ta 1963, año en que fue ra 
aprobado y puesto en ejecución e l Plan General de Desarrollo Económico 
del Ecuador. Se hacen presente en é l los hechos más re levan tes que han 
l imitado l a i ndus t r i a l i z ac ión , iden t i f i cándose los obstáculos que en e l 
pasado inc id ie ron desfavorablemente. 
El Programa I n d u s t r i a l para l a década de 1964-1973 se examina a t ravés 
de l a s proyecciones y metas propuestas f r e n t e a l a s a l t e rna t i va s y cont in-
gencias que se preven. El Ecuador espera , grac ias principalmente a sus 
propios es fuerzos , logra r en e l curso del período del Plan modificar l a 
e s t ruc tu ra i n d u s t r i a l que l e ha s ido c a r a c t e r í s t i c a , elevando l a t a s a de 
crecimiento del sec tor de 5 .1 a 8.6} e l grado de i ndus t r i a l i zac ión de 
15.4 P'jr c iento a 18.7 por c ien to ; e l proceso de 0.9 á 1 .4 ; y l a capacidad 
u t i l i z a d a de 60 por ciento a 75 por c ien to . 
Los resul tados logrados en e l primer año de apl icación de l Plan 
señalan para e l Sector I n d u s t r i a l índices muy auspiciosos que superan l a s 
t a sas propuestas, l o que permite suponer que, a menos que intervengan 
ci rcunstancias imprevis ib les , podrá cumplirse e l esquema que se ha seña-
lado Ecuador. Sin embargó, del tenaz esfuerzo que hace e l pa í s por 
alcanzar su de sa r ro l l o , l e es y será menester l a comprensión y cooperación 
in te rnac iona l . 
Hacemos votos por e l éx i to del Simposio Latinoamericano de 
Indus t r i a l i zac ión y esperamos p a r t i c i p a r en é l llevando e l aporte de 
nuest ra exper iencia . 
JUNTA NACIONAL DE PLANIFICACION Y 




I . IMPORTANCIA RELATIVA, ESTRUCTURA Y CARACTERISTICAS 
GENERALES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
1«. E l producto bruto de l a i n d u s t r i a manufacturera 
en e l producto bruto t o t a l 
La p a r t i c i p a c i ó n de l a i n d u s t r i a manufacturera en e l producto i n t e r n o bruto 
t o t a l , f u e en 1963 de 1 4 , 6 pór c i e n t o . 'Es ta p a r t i c i p a c i ó n ha decrec ido a 
t r a v é s d e l per iodo 1950-1963 , e s tudiado , l o que determina l a f a l t a d e d i n a -
mismo d e l s e c t o r , que marcha dependiendo d e l crec imiento g e n e r a l , en vez" 
de ser e l determinante d e l r i tmo de e s e c r e c i m i e n t o , (Véase e l cuadro 1 , ) 
Cuadro 1 
PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(Mi le s de d ó l a r e s de 1960) 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
Años — — 
I n d u s t r i a . P a r t i c i p a c i ó n 
T o t a l manufacturera porcentua l 
1950 470 75 1 6 , 0 
1951 475 77 1 6 , 3 
1952 552 84 1 5 . 3 
1953 567 89 1 5 . 7 
1954 592 90 1 5 . 2 
1955 620 93 1 5 . 0 
1956 635 97 1 5 . 4 
1957 666 100 1 5 . 1 
1958 710 111 1 5 . 6 
1959 727 113 1 5 . 5 
I960 786 124 1 5 . 7 
1961 759 117 1 5 , 4 
1962 765 108 14*1 
19&3 820 120 1 4 , 6 
Fuente : E s t a d í s t i c a s d e l Banco Central y e l aborac iones de l a Junta 
Nacional de P l a n i f i c a c i ó n . 
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La i n d u s t r i a ecuatoriana no e s t á cumpliendo úon e l pape l dinámico 
que l e corresponde dentro d e l d e s a r r o l l o económico, pues t e n i e n d o 
l a demanda de productos manufacturados un crec imiento más rápido que l a 
de .otros b i e n e s y d isponiendo-de un campo de s u s t i t u c i ó n de importaciones, 
más amplio que o t r o s s e c t o r e s , su crec imiento d e b e ' s e r más ace lerado de 
manera que su p a r t i c i p a c i ó n en l a economía aumente, es d e c i r , que e l p a í s 
vaya dando paso a su i n d u s t r i a l i z a c i ó n . 
La i n d u s t r i a f a b r i l es e l e s t r a t o dinámico dentro d e l s e c t o r manufac-
t u r e r o , su t a s a media de crec imiento de 1950-1961 f u e de 8 . 4 por c i e n t o 
que se ha mantenido cons tante en l o s dos p e r í o d o s a n a l i z a d o s . E l c r e c i -
miento de l a i n d u s t r i a f a b r i l por rafias de a c t i v i d a d , determina d i v e r s o s 
confortamientos en cada una de e l l a s , por obra de f a c t o r e s que s e analiz&án' 
a cont inuac ión , destacando s ó l o l o s más s o b r e s a l i e n t e s . (Véase e l cuadro 2») 
Cuadro 2 
CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION POR RAMAS DE LA INDUSTRIA FABRIL 
Ramas de a c t i v i d a d Crecimiento Crecimiento Crecimiento 
i n d u s t r i a l 1950-1955 1955-1961 1950-1961 • 
Al imentos l l i l 1 0 . 1 1 0 , 5 
Bebidas 1 5 . 4 6 . 6 1 0 . 6 
C i g a r r i l l o s - 2 . 1 2 . 5 0 . 4 
T e x t i l e s 8 . 5 5 . 9 7 . 1 
Calzado y v e s t u a r i o 4 . 5 - 1 . 8 1 . 1 
Madera 6 . 4 0 . 7 3 . 3 
Muebles de madera 8 . 4 8.3 8 . 3 
Papel y cartón 1 8 . 6 1 8 . 5 1 8 . 5 
Imprentas 6 . 3 8 . 0 7 . 2 
Productos de cuero 5 . 3 - 2 a l 1 . 2 
Productos de caucho 1 6 . 5 9 . 4 1 2 . 6 
Productos químicos 4 . 6 9*9 7 . 5 
Derivados d e l p e t r ó l e o 5 . 7 1 4 . 7 1 0 . 6 
Productos minera les no 
m e t á l i c o s 2 1 . 0 8 . 2 1 4 . 0 
M e t á l i c a s b á s i c a s 
iJJ 
„ 
Metal-mecánicas 9 l o iTTi 
Manufacturas d i v e r s a s 20; 7 25Í6 2 3 . 4 
TOTAL INDUSTRIA 8 . 4 8«4 mmrnimtm 




La rama de a l imentos ha experimentado en: e l per íodo un crec imiento 
c o n s t a n t e y presenta una t a s a promedia anual de 1 0 . 5 por c i a i t o , m a n i f e s -
t á n d o s e én l o s primeros c inco años un crec imiento l i geramente super ior a l 
promedio. La t a s a de crec imiento re la t ivamente a l t a de e s t a rama i n d u s t r i a l 
s e ha visrto f a v o r e c i d a por e l d e s a r r o l l o r e a l i z a d o en sus p r i n c i p a l e s 
. a c t i v i d a d e s : i n g e n i o s de azúcar , mol inos de t r i g o y a c e i t e s y grasa® 
v e g e t a l e s c o m e s t i b l e s , e spec ia lmente l a primera, que en l o s ú l t i m o s años 
además .de cubrir e l mercado i n t e r n o d e l producto, ha logrado c o l o c a r 
cant idades s i g n i f i c a t i v a s en e l e x t e r i o r . 
La rama de bebidas muestra también como l a de a l imentos , 1 una a l t a 
t a s a media de crec imiento de 1 0 . 6 por c i e n t o , pero presenta en l o s dos 
per íodos separados d i f e r e n c i a s a p r e c i a b l e s : una t a s a de 1 5 . 4 por c i e n t o 
en e l primero y una reducción e n . e l segundo per íodo . Sus p r i n c i p a l e s 
a c t i v i d a d e s : e laborac ión de c e r v e z a s , g a s e o s a s y aguas m i n e r a l e s , s e han 
v i s t o en l o s ú l t i m o s años l i m i t a d a s en su d e s a r r o l l o por l a a p l i c a c i ó n 
de gravámenes a l a producción qo.e han e levado e l p r e c i o de l o s a r t í c u l o s . 
La rama d e l tabaco p r e s e n t a una t a s a media de crec imiento de 
0 . 4 por c i e n t o , observándose en e l primer quinquenio un decrec imiento 
que f u e compensado en e l segundo per íodo con una t a s a l i geramente s u p e r i o r . 
Lo observado én l a rama e s una muestra e v i d e n t e de l o que un monopolio 
e s t a t a l mal "orientado puede r e a l i z a r en una a c t i v i d a d en o t r o t iempo 
f l o r e c i e n t e . Desde e l año 1960 ha s i d o l evantado e l monopolio y a e l l o 
s e debe e l r e s t a b l e c i m i e n t o cue ha t e n i d o l a rama en l o s ú l t i m o s años . 
La rama t e x t i l t i e n e un 7»1 por c i e n t o de t a s a anual promedio de 
c r e c i m i e n t o , s iendo de 1950 a 1955 más a l t a con 8 . 5 por c i e n t o para en e l 
segundo per íodo decrecer a 5 . 9 por c i e n t o . La rasón de e s t e decrec imiento 
e s f á c i l m e n t e e x p l i c a b l e por e l contrabando operado desde Colombia que 
s e agudizó a p a r t i r d e l año 1956, s iendo su p r i n c i p a l causa l a d i f e r e n c i a 
de product iv idad de l a rama t e x t i l de l o s dou pa í ses» 
La rama de ca lzado y v e s t u a r i o t i e n e una de l a s t a s a s de crec imiento 
más b a j a s de l a i n d u s t r i a f a b r i l con 1 , 1 por c i e n t o que s e m a n i f i e s t a 
por e l decrec imiento observado en e l per íodo 1955 a 1961 . S i b i e n l a 
a c t i v i d a d d e l v e s t u a r i o tuvo un crec imiento moderado, l a a c t i v i d a d d e l 
ca lzado de cuero manufacturado en f á b r i c a ha e;rperimsntado un f ranco 
decrec imiento que ha sidc. compensado por e l d e s a r r o l l o de l a producción 
a r t e s a n a l , 'QuizS é s t a ha c ido una d e l a s pocas a c t i v i d a d e s a r t e s a n a l e s 
que ha mostrado un d e s a r r o l l o s o s t e n i d o en e l p e r i o d o , debido a l a 
l i q u i d a c i ó n p a u l a t i n a de l a s empresas i n d u s t r i a l e s , pbr causa de l a 
competencia de a q u e l l a . 
La rama f a b r i l de l a madera con una t a s a promedia de 3 , 3 por c i e n t o 
t i e n e dos p e r í o d o s d i f e r e n t e s de c r e c i m i e n t o : un primer per íodo de 
crec imiento re la t ivamente rápido con l a t a s a de 6 ; 4 p o r c i e n t o que s e v i ó 
f a v o r e c i d a por e l incremento de l a s e x p o r t a c i o n e s , espec ia lmente , de madera 
y b o l s a , y un segundo per íodo de 1955 a 1961 en e l que l a s exportac iones . 
han rebajado y e l crec imiento de l a i n d u s t r i a f a b r i l para s a t i s f a c e r e l 
consumo i n t e r n o c a s i s e ha estancado y p r e s e n t a una t a s a de 0 , 7 por c i e n t o , . 
/ L a rama 
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La'rama f a b r i l de muebles de madera, que s e r e f i e r e á 'pocas empresas 
pequeñas, que c a s i s e confunden con l a a c t i v i d a d a r t e s a n a l , , h a experimen-
tado un crec imiento de 8 , 3 por c i e n t o en e l p e r i o d o . 
La rama de pape l y cartón presenta una de l a s t a s a s más a l t a s de 
crec imiento de l a i n d u s t r i a f a b r i l con 1 8 . 5 por c i ento» La razón de e s t e 
d e s a r r o l l o no s e debe a producción de p a p e l que aún no s e ha i n i c i a d o en e l 
p a í s , s i n o a l a s u s t i t u c i ó n de importac iones Se manufacturas de pape l y 
cartón en forma de b o l s a s j c a j a s de embalaje. La p e r s p e c t i v a de l a 
exportac ión de banano embalado en c a j a s de car tón , presenta para e s t a 
rama p r o b a b i l i d a d e s de un a l t o crec imiento en e l f u t u r o , que t i e n e qué 
s e r complementada, necesar iamente , con l a producción i n t e r n a de p a p e l . 
La rama de imprentas , e s una a c t i v i d a d que ha marchado a un ritmo 
de o f e c i m i e n t o medio de 7 . 2 por c i & i t o , s iendo e l segundo per iodo de 
1956 a 1961 l a t a s a media más a l t a que en e l primer p e r í o d o . 
La rama f a b r i l d e l cuero t i e n e un comportamiento s i m i l a r a l a rama 
d e l ca lzado y v e s t u a r i o y presenta como a q u e l l a una baja t a s a de crec imiento , 
de 1 . 2 por c i e n t o . En e l quinquenio 1950-1955 se r e g i s t r ó un crec imiento 
dé 5 . 3 por c i e n t o pero en e l segundo per íodo t i e n e un decrec imiento de 
2 . 1 por c i e n t o . Esta e s o t r a de l a s ramas en que l a l i q u i d a c i ó n de a lgunas 
p l a n t a s i n d u s t r i a l e s , ha dado margen a s e r conpensadas por e l crec imiento 
de l a a c t i v i d a d a r t e s a n a l . 
La rama i n d u s t r i a l d e l caucho ha crec ido a una t a s a de 1 2 . 6 por c i e n t o , 
más a l t a que l a media r e g i s t r a d a para l a i n d u s t r i a t e n i e n d o en un primer 
per íodo una t a s a mucho más a l t a que l a d e l segundo per íodo , en donde 
parece s e d e b i l i t ó e l ritmo de crec imiento por razones de demanda y 
d i v e r s i f i c a c i ó n de l a producción, s i n embargo, una vez que ha entrado a 
producir l a primera f á b r i c a de l l a n t a s en e l p a í s , e l d e s a r r o l l o de la. J 
rama en é l f u t u r o será a p r e c i a b l e por e l gran caapo de s u s t i t u c i ó n que 
p r e s e n t a . 
La a c t i v i d a d química con una t a s a media de 7 . 5 por c i e n t o , presenta 
en e l per íodo de 1955-1961 una d u p l i c a c i ó n de l a t a s a de crec imiento 
r e g i s t r a d a en e l quinquenio 1950-1955. La razón de e s t e impulso s e puede 
a t r i b u i r , además d e l n o t a b l e crec imiento operado en l a producción de 
p i n t u r a s y a l resurg imiento de l a s expor tac iones áv a r t í c u l o s farmacéut i cos 
en l o s ú l t i m o s a ñ o s , ' a una nueva a c t i v i d a d i n d u s t r i a l ^ de muchas p e r s p e c -
t i v a s para e l f u t u r o , como e s l a de i n s e c t i c i d a s a base de p i r e t r o » 
Derivados d é l p e t r ó l e o con una t o s a media de crec imiento de 1 0 . 6 por 
c i e n t o , p r e s e n t a n , a l i g u a l que l a rama química, dos p e r i o d o s de d e s a r r o l l o 
d i f e r e n t e s , e l primero con una t a s a de 5 , 7 por c i e n t o y" e l segundo, en e l 
que s e d u p l i c a l a t a s a de crec imiento a 1 4 , 7 por c i e n t o . Es te aumento ' 
s e opera con l a i n s t a l a c i ó n , en 1960 , de l a nueva r e f i n e r í a , s i n embargo, 
l a producción de p e t r ó l e o crudo se ha estancado, l o que ha ob l igado a ' 
importar f u e r t e s cant idades de e s t e producto para r ¿ f i n a r l o en e l p a í s . 
/La i n c i d e n c i a 
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l a i n c i d e n c i a de e s t e rubro de importación en l a ba lanza de pagos e s 
actualmente moderada, pero t enderá a agravarse en e], f u t u r o s i no se s i g u e 
una p o l í t i c a adecuada de conces ión , eva lorac ión y e x p l o t a c i ó n minera. 
Minerales no m e t á l i c o s presentan una t a s a media de crec imiento d e 
14 por c i e n t o , una de l a s más a l t a s de l a i n d u s t r i a f a b r i l , t en iendo un 
primer período de incremento ace lerado de 1950 a 1955 a una t a s a de 
21 por c i e n t o para b a j a r , en e l . s egundo p e r í o d o , a. 8 . 2 por ciento® Las 
a c t i v i d a d e s principa3.es de e s t a rama i n d u s t r i a l son l a producción de 
cemento y manufacturas de cemento, de manera que habiendo experimentado 
l a a c t i v i d a d de l a construcc ión una ba ja a p r e c l a b l e a p a r t i r de 1957, é s t a 
ha repercut ido en l a rama i n d u s t r i a l con l a b a j a observada. 
En l a s rámas metal -mecánicas e l crec imiento promedio anual t i e n e 
una t a s a de- U . l por c i e n t o que e s t á sobre l a media de l a i n d u s t r i a f a b r i l , 
s i n embargo, e l impulso de crec imiento ha s i d o bajó en e l segundo p e r í o d o , 
quiz.á por é l d e s a r r o l l o de l a a c t i v i d a d a r t e s a n a l . 
Én l a a c t i v i d a d de manufacturas d i v e r s a s , e l crec imiento observado 
ha s ido e l más a l t o en l a i n d u s t r i a f a b r i l con un ritmó c r e c i e n t e en l o s 
dos p e r í o d o s y vina t a s a anual media de 2 3 . 4 por c i e n t o . La razón de e s t e 
aumento ace lerado s e e x p l i c a , en buena p a r t e , por e l d e s a r r o l l o de l a 
i n d u s t r i a p l á s t i c a , nueva a c t i v i d a d , que t i e n e un amplio campo de expansión 
y s u s t i t u c i ó n aún de productos t r a d i c i o n a l e s manufacturados con o t r o s 
m a t e r i a l e s . 
2 . Es tructura de l a producción i n d u s t r i a l 
La observac ión de l a e s t ruc tura de l a producción i n d u s t r i a l por ramas de 
a c t i v i d a d , e s t á determinando l a marcada preponderancia que t i e n e n en é l 
• to ta l l a s i n d u s t r i a s más t íp i camente productoras da b i e n e s de consumo. 
En e f e c t o en l a i n d u s t r i a f a b r i l , l a s ramas de a l imentos , beb idas , tabaco 
y t e x t i l e s representan e l 6 0 . 5 por c i e n t o d e l producto t o t a l . (Véase e l 
cuadró 3 . ) 
La a c t i v i d a d á r t e s a n a l s e concentra pr inc ipa lmente en l a s ramas de 
ca lzado y v e s t u a r i o , maderas y muebles, meta l -mecánicas , y manufacturas 





ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL, 1963 
Ramas de a c t i v i d a d . Industr ia 
i n d u s t r i a l f a b r i l 
Alimentos * 4 1 . 0 
Bsb idas 1 1 . 0 
C i g a r r i l l o s 3*0 
T e x t i l e s 1 2 . 0 
Calzado y v e s t u a r i o 1 . 5 
Madera y muebles de madera 1 . 3 
Papel y cartón 2; 5 
Imprentas 3 . 0 
Productos de cuero 1 . 1 
Productos de caucho 2 . 0 
Productos químicos 7 . 0 
Derivados d e l p e t r ó l e o 6 . 7 
Productos minera les no m e t á l i c o s 4 . 2 
M e t á l i c a s b á s i c a s ' 
Metal -nooánicas 2 . 2 
Manufacturas d i v e r s a s 1 . 5 
T o t a l 1 0 0 . 0 
Fuente: Elaborac iones de l a Junta Nacional de P l a n i f i c a c i ó n y Coordi -
nación Económica. 
La i n d u s t r i a ecuatoriana ha mostrado una acentuada t e n d e n c i a a 
concentrar sus e s f u e r z o s en l a producción de b i enes de consumo^ con un 
r e l a t i v o r e t r a s o en e l d e s a r r o l l o de l a s i n d u s t r i a s de b i e n e s intermedios 
y de c a p i t a l . Es tá s igu iendo pues e l proceso que én forma t í p i c a s e ha 
mostrado en t o d o s l o s p a i j e r ^ en sus primeras e tapas de i n d u s t r i a l i z a c i ó n . 
Es t e proceso , una vaz que se ha alcanzado ya un grado•e levado de 
s a t i s f a c c i ó n i n t e r n a , debe m o d i f i c a r s e en l o s próximos años , sobre todo 
por f a c t o r e s que t i e n e n r e l a c i ó n d i r e c t a con l a e l a s t i c i d a d de i n g r e s o 
de l a demanda y l a s u s t i t u c i ó n de l a s importac iones . 
/ 3 . Pa r t i c ipac ión 
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3« P a r t i c i p a c i ó n de l o s productos manufacturados en e l 
comercio e x t e r i o r 
l a p a r t i c i p a c i ó n dé - lo s productos manufacturados en e l comercio e x t e r i o r , 
merece importante a t e n c i ó n por su i n c i d e n c i a en l á balanza de pagos . 
Se puede observar (Anexo 2 ) e l gran c o n t r a s t é e x i s t e n t e en l a 
•composición de l o s b i e n e s manufacturados én l a s i n p o r t a c i o n e s y exportaciones, 
d e l país» Mientras l a proporción de l a s importac iones de b i e n e s manufac-
turados en e l t o t a l f u e en promedio en l o s años 1961"a 1963 de 8 6 . 5 por 
c i e n t o , porcenta je e levado que se ha mantenido en e l ú l t imo decen io j en 
l o concerniente a l a s exportac iones* l a p a r t i c i p a c i ó n de l o s b i e n e s 
mañuíacturados en e l t o t a l f u e en promedio en l o s años 1961 a 1963 de 
1 0 . 4 por c i e n t o , p o r c e n t a j e pocó s i g n i f i c a t i v o y que representa una 
reducción a p r e c i a b l e con r e s p e c t o a l año 1950, en e l que l a r e l a c i ó n de 
b i e n e s manufacturados de exportac ión con r e s p e c t o a l t o t a l s i g n i f i c ó un 
1 6 , 4 por c i e n t o . 
Las importaciones de b i e n e s manufacturados, han seguido un r i tmo c a s i 
cons tante de crec imiento que ha es tado l i g a d o a l a capacidad para importar 
d e l p a í s ; en cambio en l a s expor tac iones , l o s b i e n e s manufacturados 
mostraron un franco estancamiento, con b a j a s a p r e c i a b l e s en a lgunos años , 
l o que ha determinado a l f i n a l d e l per íodo su baja p a r t i c i p a c i ó n p o r c e n t u a l . 
4 , Evolución de l a s importac iones de productos manufacturados 
y grado de s u s t i t u c i ó n operad?. 
La rama de a l imentos ha s i d o dentro de l a i n d u s t r i a en g e n e r a l , l a que más 
i n p o r t a n t e s s u s t i t u c i o n e s ha r e a l i z a d o en e l per íodo , entre e l l a s ha s i d o 
l a harina de t r i g o l a más a p r e c i a b l e , s u s t i t u c i ó n que ha s ido p a r c i a l , pues 
e l producto a g r í c o l a ha observado un crec imiento a c e l e r a d o . E x i s t e n t o d a v í a 
rubros importantes 'por s u s t i t u i r en l a . rama, .¿^'»do l o s p r i n c i p a l e s : a c e i t e 
y grasas v e g e t a l e s , avena i n d u s t r i a l i z a d a y l e c h e s en po lvo y maternizadas . 
En l a rama de beb idas también s e m a n i f i e s t a un descenso a p r e c i a b l e , 
por s u s t i t u c i ó n de l a i n d u s t r i a n a c i o n a l , a p e s a r de que e l contrabando de 
l i c o r e s e s de cant idades s i g n i f i c a t i v a s . E l rubro más importante de 
s u s t i t u c i ó n en e s t a rama ha e.vio e l de malta cervec toa j l a s importac iones 
de l o s ú l t i m o s años s e han r e i e r i d o espec ia lmente a l i c o r e s que podrán 
s e r reduc idas a cant idades no s i g n i f i c a t i v a s en e l f u t u r o . 
La a c t i v i d a d i n d u s t r i a l d e l tabaco'presenta" c i f r a s de importación 
e levadas y un crec imiento ace lerado en e l p e r í o d o , , a pesar de que l a s c i f r a s 
expuestas se r e f i e r e n a ' l a s importac iones l e g a l e s y exceptúan e l contrabando 
que e s de gran magnitud. Solamente en l o s ú l t i m o s años s e puede a p r e c i a r 




Las i n p o r t a c i o n e s de t e x t i l e s c r e c i e r o n rápidamente h a s t a 1954 y 
desde e l año 1956 s e m a n i f i e s t a un n i v e l constante has ta 1961, año desde 
e l cua l s e ha i n i c i a d o nuevamente un incremento. S i b i e n l a i n d u s t r i a 
n a c i o n a l c r e c i ó en e l mismo período en forma moderada, e l contrabando en 
e s t e rubro en l o s ú l t i m o s c inco años seguramente ha determinado e l compor-
tamiento de l a s importac iones más o menos e s t a c i o n a r i a s ©a e s e per íodo . 
La s u s t i t u c i ó n f u t u r a en e s t e campo deberá d i r i g i r s e pr inc ipalmente h a c i a 
e l algcr¡3n de anotado que t i e n e r e l a c i ó n d i r e c t a con l a producción a g r í -
c o l a , l o s h i l o s de c o s e r y l o s t e j i d o s de l a n a , algodón y f i b r a s duras. 
Las importac iones de calzado y v e s t u a r i o no t i e n e n s i g n i f i c a c i ó n 
en e l t o t a l , sobre todo en l o s ú l t i m o s años que bajan apreciablemente , 
s i n embargo e s t e e s un rubro que e l p a í s debe s u s t i t u i r completamente. 
En l a rama de l a madera s e m a n i f i e s t a tina t e n d e n c i a ascendente de l a s 
importac iones , s iendo e l rubro de mayor importancia e l de madera c o n t r a -
chapada e h i l a d a . La i n s t a l a c i ó n y a c t u a l producción de l a s p l a n t a s 
i n d u s t r i a l e s en e s t e campo, que han captado i n c l u s i v e mercados de expor-
t a c i ó n , determinará l a s u s t i t u c i ó n c a s i t o t a l d e l a s importaciones de l a 
rama. 
En muebles de madera, s i b i e n en determinados años l a s u s t i t u c i ó n 
ha s ido c a s i t o t a l , no o b s t a n t e en l o s ú l t i m o s , hay c i f r a s de alguna 
s i g n i f i c a c i ó n , s i s e toma en cuenta l a p o s i b i l i d a d de s u s t i t u c i ó n t o t a l 
d e l p a í s . 
Las importac iones de pape l y cartón han mostrado una t endenc ia 
siempre c r e c i e n t e , debido a l a i n e x i s t e n c i a de f á b r i c a s de pape l a i e l 
p a í s , l o que hace que l a i n d u s t r i a y e l comercio se s a t i s f a g a n i n t e g r a -
mente mediante productos de o r i g e n foráneo . Es t e deberá s e r un rubro de 
s u s t i t u c i ó n de' e s p e c i a l preocupación en e l fu turo para l a exportac ión 
de banano en c a j a s de ccr tón corrugado. 
En imprentas^ l a s importac iones no son s i g n i f i c a t i v a s , s i n embargo 
e x i s t e n a lgunos b i e n e s , e spec ia lmente en l i t o g r a f í a q i e han mantenido e l " 
volumen de importac iones de l a rama, i n c l u s i v e con un l i g e r o crec imiento . 
Las importac iones de cueros han s i d o cons tante s a l v o l o s años 1954 
y 1955 en que s e r e a l i z a r o n importaciones e x c e p c i o n a l e s . Esta importación 
de cueros y a r t í c u l o s de cueros e s t á s a t i s f a c i e n d o una demanda e s p e c i a l i -
zada, por cuanto l o s a r a n c e l e s de importac ión para l o s productos son e l evados . 
La rana d e l caucho t i e n e como rubros p r i n c i p a l e s de inpor tac ión e l 
de l l a n t a s , cámaras y bandas de .rodadura que han mostrado un crec imiento 
a c e l e r a d o . La nueva p l a n t a que comenzó su producción en 1?63 determinará 
una s u s t i t u c i ó n a p r e c i a b l e en l a s importac iones de l a rama„ 
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Las importaciones dé productos químicos muestran uno de l o s creci-
mientos más,, s igni f icat ivos; Rubros como los de químicos básicos, productos' 
farmacéuticos y de tocador, f ibras s intét icas , f e r t i l i z a n t e s e insecticidas, 
han crecido en forma acelerada en e l período estudiado y han determinado 
el paso ¿preciable que s igni f ica la. rama en. e l t o t a l de importaciones 
del país» 
En los productos petroleros, l a tendencia observada en l a importacción 
ha sido siempre creciente por f a l t a o deficiencia en l a producción nacional,. 
Las perspectivas de sustitución para e l futuro en derivados especiales del 
petróleo parecen ser inciertas . 
Las importaciones de manufacturas de minerales no metálicas, tuvieron 
en los primeros años fluctuaciones violentas, quizá por l a misma natura-
leza de los bienes importados, para mantenerse más o menos estables en 
los últimos años. Dos grupos de. manufacturas son l a s más representativas 
en e l t o t a l de importaciones de l a rama, é l grupo de art ículos de vidrio 
y e l de manufacturas cerámicas, en ambos, l a s posibilidades de sustitución 
en l o s próximos años son muy f a c t i b l e s . 
Las importaciones de productos siderúrgicos tienen un crecimiento 
acelerado especialmente en los primeros cinco años del período'para en los 
siguientes- mantenerse con l igeras fluctuaciones. 
La inexistencia en l a rama de producción nacional ha inducido a l país 
a un t o t a l abastecimiento desde e l exterior que ha variado en relación 
directa con l a fluctuación del .sector de l a construcción y l a disponibilidad 
de div isas . 
En l a s ramas metal-mecánicas las, importaciones han sido siempre 
crecientes, solamente en e l rubro manufacturas.metálicas simples se ha 
observado alguna sustitución. En l a s importaciones de maquinaria e léctr ica 
y de material de transporte e l crecimiento ha sido acelerado y sostenido, 
no a s í en e l rubro de maquinaria industrial , en .donde se manifiestan 
decrecimientos en determinados años. 
Las importaciones de manufacturas, diversas presentan un crecimiento 
s igni f icat ivo , no obstani3 que en este rubro l a producción nacional 
manifestó también un desarrollo pronunciado. 
En general han sido l a s importaciones de l a s ramas más típicamente 
productoras de bienes de consumo l a s que han mostrado en e l período 
estudiado una evolución menor, mostrándose en algunas de e l las como las 
ramas de alimentos, bebidas, reducciones apreciables, en concordancia 
con e l crecimiento experimentado por l a producción nacional en esos rubros. 
En l a s ramas industriales más típicamente productoras de bienes 
intermedios y de capital l a escasa sustitución operada en ciertos rubros 
ha sido imperceptible frente a l acelerado crecimiento registrado en l a s 
importaciones de l a mayoría de estos bienes. Sé destacan en su crecimiento 
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l a s importac iones de l a s ramas de químicos, der ivados d e l p e t r ó l e o , metá-
l i c a s b á s i c a s y" metal -mecánicas , e s t a s ramas c o n s t i t u y e n l a p a r t e dinámica 
de l a i n d u s t r i a , pnes sus productos presentan una e l a s t i c i d a d mucho más 
a l t a en e l proceso de crec imiento económico» 
* 
S i b i e n en e l primer grupo de b ienes , , p r i n c i p c ì s e n t e de consumo, quedan 
t o d a v í a a lgunos rubros importantes de s u s t i t u c i ó n , e l d e s a r r o l l o industr iar , 
f u t u r o deberá poner e s p e c i a l é n f a s i s en l a s u s t i t u c i ó n de productos d e l 
segundo grupo de rama? más t íp i camente productoras de b i e n e s in termedios 
y de cap i ta l^ . a e s e s e e s e l campo más amplio de s u s t i t u c i ó n y l a etapa 
de i n d u s t r i a l i z a c i ó n en que va a entrar e l Ecuador a s í l o e x i g e para su 
d e s a r r o l l o i n t e g r a l y ordenado. 
5 . Evoluc ión de l a s exportac iones de b i e n e s manufacturados 
Al a n a l i z a r l a p a r t i c i p a c i ó n de l a s expor tac iones de b i e n e s manufacturados 
en e l t o t a l de expor tac iones d e l p a í s , s e e s t a b l e c i ó l a poca importancia 
d e l s e c t o r en e s t e a s p e c t o . Seguidamente s e e s t a b l e c e r á cuá l ha s ido l a 
e v o l u c i ó n de e sas exportac iones , c u á l e s sus t e n d e n c i a s y l a s ramas i n d u s -
t r i a l e s en que se han operado cambios de iEsporfcqncir., 
Espec í f i camente son cuatro l a s ranas en que t i e n e n una r e l a t i v a 
importancia l a s exportac iones de b i e n e s manufacturados: productos "alimen-
t i c i o s , madera preparada, productos químicos y ca lzado y v e s t u a r i o . 
l a a c t i v i d a d a l i m e n t i c i a ha mostrado un crec imiento a p r e c i a b l e en 
l a s e x p o r t a c i o n e s , motivada espec ia lmente por l a expor tac ión de azúcar 
en l o s ú l t i m o s años , presentando e s t e rubro buenas p e r s p e c t i v a s de c r e c i -
miento para e l f u t u r o . 
Las exportac iones de t e x t i l e s y calzado y v e s t u a r i o que en l o s 
primeros años mostraron una r e l a t i v a importancia en l o s b i e n e s manufactu-
rados de exportac ión , en l o s ú l t i m o s años han perdido* c a s i por completo 
su s i g n i f i c a c i ó n . La razón d e l descenso experimentado, s e e x p l i c a por l a 
ba ja de l a s exportac iones d e l sombrèro de p a j a , t o q u i l l a que a f e c t ó s e n s i -
blemente a l a s r e g i o n e s productoras . 
La exportac ión de madera ha s ido un rubro t r a d i c i o n a l dentro~de l a s * 
expor tac iones ecuatoriana.- ¿ .<-:ln embargo, en e l p e r n i o es tudiado s e observa, 
un estancamiento primero y l u e g o , a p a r t i r d e l año 1957 que tuvo l a más 
a l t a c i f r a de exportac ión , un decrec imiento cont inuo. Las exportac iones 
s e r e f i e r e n en su mayor p a r t e a madera de b a l s a en l a que e l p a í s t i e n e 
e s p e c i a l e s cond ic iones de producción; s i n embargo, l a demanda externa por 
e s t e producto ha mostrado f a l t a de c o n s i s t e n c i a . 
Las expor tac iones de productos químicos muestran ima a p r e c i a b l e 
f l u c t u a c i ó n en e l per iodo , s i n embargo, é l v a l o r de e s t a s expor tac iones 
ha s i d o siempre importante con r e l a c i ó n a l o s o t r o s b ienes« E l p r i n c i p a l 
rubro de v e n t a s a l e x t e r i o r de l a rama ha s i d o e l de productos farmacéut icos 
en e l que e l p a í s ha desarro l lado c i e r t a e s p e c i a l i z a c i ó n . Sin embargo, 
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e l mercado no ha sido seguro, puesto que l o s pa í se s inportadores , e spec i a l -
mente Colombia, han desarrol lado l a producción in t e rna protegiendo a su 
i ndus t r i a a base de aranceles que han motivado l a reducción de l mercado 
para e l producto ecuatoriano. 
En l o s últ imos años se ha operado una l i g e r a reacción en l a s expor-
t ac iones de productos farmacéuticos, a l a vez que se ha ab ie r to un nuevo 
rubro de exportación én e l extracto de p í r e t r o , con buenas perspect ivas 
de crecimiento f u t u r o . 
En l a rama de metál icas bás i cas , l a s esqportaciones r e g i s t r a d a s cor res 
ponden a chatarra de ' h i e r ro , que en l o s años 1956 a 1958 alcanzaron can t i -~ 
dades s ign i f i ca t ivas« Hoy exis ten p lan ta s nacionales que funden l a cha ta r ra 
en e l p a í s , por l o que en e l f u tu ro se anularán esas exportaciones. 
Las exportaciones r e g i s t r a d a s ' e n l a s ramas metal-mecánicas, co r r e s -
ponden propiamente a reexportaciones, l o mismo que l a mayor pa r t e de l a s 
r eg i s t r adas en l a rama de manufacturas d ive r sas . 
El desar ro l lo i n d u s t r i a l f u t u r o , s i bien se basará en l a s a t i s f acc ión 
de l mercado interno y l a sus t i tuc ión de importacionesj deberá también 
dárse le l a j u s t a importancia a l desar ro l lo de nuevos rubros de exportación, 
para l o s cuales e l Ecuador t i e n e espec ia les condiciones, principalmente 
en l a i ndus t r i a l i zac ión de sus productos agropecuarios que son l o s que 
presentan mejores perspect ivas a corto p lazo , 
6 , Importaciones no r eg i s t r adas de manufacturas 
El comercio i l e g a l de productos manufacturados, que a f e c t a en es ta c lase 
de bienes cas i uni la teralmente a l Ecuador a t r a v é s de importaciones 
c landes t inas , const i tuye un manto de Importancia en e l comercio externo 
t o t a l y de f u e r t e coapetencia con l a producción nacional en muchas de sus • 
ac t iv idades . Una estimación a grosso-modo de l o s p r inc ipa l e s rubros en 





IMPORTACIONES ILEGALES DE BIENES MANUFACTURADOS EN 1961 
A c t i v i d a d i n d u s t r i a l V a l o r é Porc iento 
Al imentos 1 120 7 . 3 
Bebidas 1 350 8 . 7 
C i g a r r i l l o s 1 680 1 0 . 9 
T e x t i l e s 5 500 35:6 
Productos químicos 1 400 9 . 1 
Productos metal -mecánicos 2 470 1 6 . 0 
Otras manufacturas 1 910 1 2 . 4 
T o t a l 15 430 100 .0 
Fuente: Elaborac iones de l a Junta Nacional de P l a n i f i c a c i ó n a b a s e de 
i n v e s t i g a c i o n e s r e a l i z a d a s * 
a / Est imación a p r e c i o s CIF, en m i l e s de d ó l a r e s . 
Las c i f r a s expuestas no i n c l u y e n ' e l comercio i l e g a l por f a l s a s "dec la -
r a c i o n e s y o t r a s formas de contrabando, muy d i f í c i l e s de c u a f t t i f i c a r , Es 
f á c ü determinar l a importancia de e s t e comercio c l a n d e s t i n o , r e l a c i o n á n -
d o l o con e l v a l o r CIF de l a s importac iones r e g i s t r a d a s , representando e l 
17 por c i e n t o d e l t o t a l de 1961 . 
Var ios s e c t o r e s de l a economía han s i d o d irectamente a f e c t a d o s , pero 
e l que ha r e c i b i d o e l mayor iirpacto ha s i d o e l s e c t o r i n d u s t r i a l y én é l , 
sobre t o d o a lgunas ramas i n d u s t r i a l e s como l a s de t e x t i l e s , beb idas , 
c i g a r r i l l o s y químicos . As i mismo l a s pérd idas s u f r i d a s por e l Estado por 
concepto de impuestos a l a importación han s i d o c u a n t i o s a s . 
Los e f e c t o s de e s t e comercio i l í c i t o han venido a c o n v e r t i r s e en 
elemento depres ivo y perturbador d e l d e s a r r o l l o económico d e l p a í s . 
7 . Invers ión y f inanc iamiento en l a i n d u s t r i a fábrD. 
a ) I n v e r s i ó n pr ivada 
Un c á l c u l o aproximado d e l ' c a p i t a l f i j o dedicado a l a i n d u s t r i a en 19&1 
f u e de 3 736 m i l l o n e s de s u c r e s , l o que f r e n t e a un producto de 1 1 8 1 ' m i l l o n e s 
de s u c r e s , determinó una r e l a c i ó n p r o d u c t o - c a p i t a l de 0 . 3 2 por c i e n t o . 
La product iv idad de l a i n d u s t r i a f a b r i l y su r e l a c i ó n p r o d u c t o - c a p i t a l , 
e s t á en f u n c i ó n d i r e c t a con l a mayor o menor u t i l i z a c i ó n de l o s equipos . 
De dos i n v e s t i g a c i o n e s hechas a e s t e e s t r a t o i n d u s t r i a l para l o s años 1959 
y 1961 s e han obtenido l o s s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s r e s p e c t o a l a capacidad 
no u t i l i z a d a . (Véase e l cuadro 5 . ) 
/ P o r l o s 
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Por l o s r e s u l t a d o s ob ten idos en e l s i g u i e n t e Cuadro s e puede a p r e c i a r 
que l a i n d u s t r i a f a b r i l ecuator iana ocupa e l 60 por c i e n t o de su capacidad 
product iva , de l o cual s e deduce que e s t a i n d u s t r i a t r a d i c i o n a l con un 
es fuerzo de i n v e r s i ó n de menor c u a n t í a , en e l f u t u r o puede a lcanzar mejores 
í n d i c e s de product iv idad . 
Cuadro 5 
CAPACIDAD NO UTILIZADA POR LA INDUSTRIA FABRIL 
( P o r c e n t a j e s ) 
Act iv idad i n d u s t r i a l Encuesta 1959 Encuesta 1961 
Alimentos 3 6 . 5 34; 0 
Bebidas 37 .6 51o9 
Tabaco 50 .0 2 2 . 1 
T e x t i l e s 4 0 . 0 5 2 . 4 
Calzado y v e s t u a r i o 6 3 . 3 4 7 . 8 
Madera 59 .9 57 .5 
Muebles de madera 50 .0 5 2 . 1 
Papel y cartón 3 4 . 2 5 9 . 3 
Imprentas 4 5 . 4 5 0 . 4 
Productos de cuero 4 0 . 3 5 5 . 3 
Productos de caucho 6 1 . 5 5 3 . 8 
Productos químicos 53 .9 4 0 . 2 
Derivados d e l p e t r ó l e o 50 .0 — 
Productos minera le s no 
m e t á l i c o s 3 2 . 6 2 4 . 1 
Metal-mecánicas 4 3 . 3 53 .9 
Diversas 4 4 . 7 3 3 . 1 
Tota l i n d u s t r i a s 4 0 . 7 4 1 . 2 
Fuente; Elaboraciones de l a Junta Nacional de P l a n i f i c a c i ó n y Coordi-
nac ión Económica, 
S in embargo, l o s progresos que s e puedan obtener en e s t e campo 
dependerán en buena medida de l a e l i m i n a c i ó n de l o s o b s t á c u l o s que 
motivan l a s u b - u t i l i z a c i ó n de l o s equipos . Son causas de e s t a baja 
ocupación de l a capacidad product iva : 
a) F a l t a de demanda por pequenez d e l mercado o b a j o s i n g r e s o s , 
b ) Superpos ic ión de i n v e r s i o n e s en a c t i v i d a d e s que presentan y a 
capacidades no u t i l i z a d a s . 
/ c ) D i s p o s i c i o n e s 
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c ) Dispos ic ior ies de l e g i s l a c i ó n l a b o r a l , por o t r a p á r t é muy 
j u s t a s , que gravan e l t r a b a j o a d i c i o n a l a l normal« 
d) La c o n s t i t u c i ó n j u r í d i c a de l a s empresas, l a mayoría de carác ter 
' i n d i v i d u a l , muchas encubier tas como s o c i e d a d e s anónimas. 
La v a r i a c i ó n de l a i n v e r s i ó n i n d u s t r i a l en e l per iodo 1950-1961 
puede a p r e c i a r s e a trairés de l a s importac iones de maquinarias y equipos 
i n d u s t r i a l e s y mineros. (Véase e l Cuadro 6 . ) 
Cuadro 6 
IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES Y MINEROS, 1960-1961 
Años 
Toneladas 
métr i cas 
Valor FOB 
(mi l e s de 
d ó l a r e s ) 
AS — AUUO 
Toneladas 
métr i cas 
Valor FOB' 
( m i l e s de 
d ó l a r e s ) 
1950 6 l 6 0 4 592 1956 7 825 11 158 
1951 5 821 ,5 981 1957 6 249 9 247 
1952 7 682 , 6 671 1958 7 719 10 731 
1953 6 449 7 052 1959 4 931 " 7 483 
1954 8 065 ID 200 1960 5 431 9 336 
19 55 7 279 9 314 1961 7 009 9 899 
Fuente: Elaborac iones r e a l i z a d a s sobre l a s e s t a d í s t i c a s de aduana y 
anuarios de comercio e x t e r i o r 1950-1954» Junta Naciof ia l de 
P l a n i f i c a c i ó n : 1955-1961, Banco Central d e l Ecuador. 
No se m a n i f i e s t a un incremento muy pronunciado e n ' l o s volúmenes de 
importación de maquinarias y equipos y consecuentemente, de l a i n v e r s i ó n 
i n d u s t r i a l , i n c l u s i v e en- l o s años 1959 y 1960, s e observa vina disminución 
a n i v e l e s l o s más b a j o s d e l per íodo para recuperarse en e l año 1961, 
S i n embargo, en e l v a l o r de e s a s i n p o r t a c i o n e s s e puede observar'un 
crec imiento a p r e c i á b l e que t i e n e que v e r más con l o s términos de intercambio 
d e s f a v o r a b l e s que"han perjudicado a l p a í s , debido a l a e s t ruc tura de s u 
comercio e x t e r i o r . 
S i b i e n l a p o l í t i c a de impos ic ión de b a j o s a r a n c e l e s a l a i n p o r t a c i ó n 
de maquinarias y equipos se ha mantenido a t r a v é s d e l per íodo es tud iado , 
a l a vez que "la Ley de Protecc ión I n d u s t r i a l primero y l a Ley de Fomento 
I n d u s t r i a l después , han l i b e r a d o a l a s i n d u s t r i a s en e l pago t o t a l o ' 
p a r c i a l de l o s derechos a l a importación de e s t o s equipos^ s i n embargo, 
l a i n v e r s i ó n no ha crec ido a n i v e l e s a c e p t a b l e s , • -
/ E s t o ha 
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Esto ha movido y moverá a\1n más en e l f u t u r o , a completar l o s e s t ímulos 
a r a n c e l a r i o s a l a importación de maquinarias con o t r o s de d i v e r s a í n d o l e , 
e i n c l u s i v e a actuar sobre l o s o b s t á c u l o s e s t r u c t u r a l e s , para a l c a n z a r l o s 
n i v e l e s d e s e a b l e s en l a i n v e r s i ó n y a c e l e r a r e l proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n , 
b ) Financiamiento de l a i n v e r s i ó n privada 
Una simple aproximación de l a e s truc tura de l a s f u e n t e s de fondos de 
i n v e r s i ó n en l a i n d u s t r i a en e l pasado puede e s t u d i a r s e de l a muestra que " 
para 38 empresas, s e e s t a b l e c i e r o n de l o s ba lances de l o s años 1953 7 1957 . 
S i b i e n l a muestra es. pequeña y e l per íodo en que se. d i spone-de e l l a puede 
no ser r e p r e s e n t a t i v o de todo e l per íodo h i s t ó r i c o e s tud iado , s i n embargo 
l a s r e l a c i o n e s serán l a s que nos s e r v i r á n para t e n e r una i d e a d e l f i n a n c i a -
miento de l a i n v e r s i ó n i n d u s t r i a l y nos puede determinar l o s cambios más 
importantes a l o s que habrá que t e n d e r s e en e l f u t u r o . (Véase e l cuadro7.) 
Cuadro 7 
FUENTES DE FONDOS DE DIVSBSIOÍJ DE LA INDUSTRIA 
M i l e s de Porc iento 
d ó l a r e s 
T o t a l f u e n t e s < 4 382 .6 1 0 0 . 0 
Internas 1 818»! 4 1 . 5 
Reservas 1 4 8 1 . 4 3 3 . 3 
U t i l i d a d e s no d i s t r i b u i d a s 3 3 6 . 7 7 . 7 
Externas 2 564 .5 5 8 . 5 
Créd i to s 1 3 5 2 . 4 3 0 . 9 
Aportes de c a p i t a l 1 2 1 2 . 1 2 7 . 6 
Fuente; Elaborac iones de l a Junta Nacional de P l a n i f i c a c i ó n y Coordinación 
Económica en base a b a l a n c e s de l a s empresas. 
* 
Como puede observarse en e l cuadro 7 , l a s f u e n t e s de f inanc iamiento 
ex ternas a l a empresa, fueron s u p e r i o r e s a l aporte de l a s f u e n t e s i n t e r n a s 
en e l f inanc iamiento de l a i n v e r s i ó n . Dentro de l a s f u e n t e s i n t e r n a s e s 
a l tamente demostrador e l pequeño aporte de l a r e i n v e r s i ó n de u t i l i d a d e s 
y que sobre e l monto t o t a l neto obtenido en e l p e r í o d o , r e p r e s e n t ó apenas 
e l 14 por c i e n t o . Dentro de l a s f u e n t e s externas e l c r é d i t o c o n s t i t u y ó una 
f u e n t e de f inanc iamiento más i n p o r t a n t e que l o s apor tes de c a p i t a l . 
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c ) E l c r é d i t o bancario 
E l c r é d i t o bancario s i g n i f i c ó un f a c t o r muy importante para e l d e s -
a r r o l l o i n d u s t r i a l , en e l periodo 1950-1961 su monto c r e c i ó en 176 por 
c i e n t o , s i n embargo su r e l a c i ó n en e l c r é d i t o t o t a l apenas s i tuvo en 
determinados años incrementos poco a p r e c i a b l e s . (Véase e l cuadro 8 . ) 
Cuadro 8 
CREDITO BANCARIO A LA INDUSTRIA 
„ -
T o t a l I n d u s t r i a l R e l a c i o n e s porcentua le s d e l 
Años (Mi l lones de d ó l a r e s ) v c r é d i t o ' i n d u s t r i a l 
P a r t i c i p a c i ó n Crecimiento 
1950 120 13 1 0 . 9 100 ,0 
1951 129 16 1 2 . 4 1 2 5 . 4 
1952 144 21 1 4 . 5 156.0 
1953 181 26 1 4 . 4 1 9 5 . 2 
1954 201 23 1 1 . 6 174 .6 
1955 225 23 1 0 , 3 178 .0 
1956 244 23 9 . 3 1 7 6 , 1 
1957 248 31 1 2 . 4 238 .3 
1958 246 34 1 3 . 9 2 5 8 . 4 
1959 257 32 1 2 . 3 246 .9 
1960 307 37 1 2 . 0 2 8 7 . 1 
1961 286 32 1 1 . 3 275 .6 
1962 
1963 
Puente; Elaborac iones de l a Junta Nac ional de P l a n i f i c a c i ó n a base de 
d a t o s d e l Banco Centra l , 
En l a composición d e l c r é d i t o bancar io , a l a i n d u s t r i a por c l a s e s 
de bancos o f e r e n t e s , e s importante e l aumento r e g i s t r a d o por l o s bancos 
pr ivados y e l Banco Centra l én sus operac iones con l a i n d u s t r i a e s p e c i a l -
mente l o s primeros que de una p a r t i c i p a c i ó n d e l 2 3 . 4 por c i e n t o en 1961 . 
S in embargo, e s sorprendente observar e l estancamiento dentro d e l período 
de l a s operac iones con l a industria , d e l Banco de Fomento que reduce su 
p a r t i c i p a c i ó n d e l 21 por c i e n t o a l 8 por c i e n t o d e l monto de c r é d i t o t o t a l 
en 1950 y 1961 respect ivamente . 
/ d ) I n v e r s i o n e s 
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d) Invers iones p ú b l i c a s 
Ha s ido escaso e l a p o r t e d e l c a p i t a l púb l i co a l a f i n a n c i a c i ó n de 
l a i n d u s t r i a ecuator iana . 
Originalmente su i n t e r v e n c i ó n f u e d i r e c t a , f inanc iando y administrando 
l a s empresas, pos ter iormente , con l a ex t ingu ida Corporación de Fomento y 
e l Banco de Fomento, s e v a r i ó l a p ü H t i c a a p a r t i c i p a r en l a c a p i t a l i z a c i ó n 
de l a s empresas en d i s t i n t o grado dejando l a adminis trac ión en manos p r i v a d a s , 
y en l o s Tíltimos años han s ido l a s ' Cajas de P r e v i s i ó n l a s que, a base de ' 
p a r t i c i p a c i ó n , han i n v e r t i d o en l a i n d u s t r i a . Por o t r a p a r t e , e l M i n i s t e r i o 
de Fomento ha f i n a n c i a d o y sos ten ido «apresas i n d u s t r i a l e s subvencionadas, 
des t inadas a cumplir una f u n c i ó n de fomento no l u c r a t i v a . 
En 1961, s e puede es t i icar en 85 m i l l o n e s de sucres e l v a l o r de l o s 
c a p i t a l e s p ú b l i c o s i n v e r t i d o s en l a i n d u s t r i a , de l o que s e deduce su 
poca importancia en e l c a p i t a l t o t c l d e l s e c t o r . E l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l 
fu turo requer irá en a lgunos c a s o s c l a v e s , cuando s e t r a t e de s e ñ a l a r rumbos 
a l a i n i c i a t i v a privada o de i n v e r s i ó n de c a r á c t e r e s t r a t é g i c o en r e g i o n e s 
de menos d e s a r r o l l o , de l a p a r t i c i p a c i ó n d e l c a p i t a l p ú b l i c o . 
e ) Invers ión ex tranjera 
Ha s ido también reducida, l a p a r t i c i p a c i ó n d e l c a p i t a l ex tranjero en 
l a f i n a n c i a c i ó n de l a industr ia , ecuator iana , su pequeño mercado ha s ido l a 
causa primordial para no r e c i b i r e l b e n e f i c i o de l a s c o r r i e n t e s de c a p i t a l 
foráneo que p a r t i c i p a r o n act ivamente en e l d e s a r r o l l o de o t r o s p a í s e s de 
l a r e g i ó n . S in embargo en determinados'campos de a c t i v i d a d ha s ido muy 
v a l i o s a l a p a r t i c i p a c i ó n de "ese c a p i t a l . E l cuadro s i g u i e n t e muestra l a 
d i s t r i b u c i ó n de esa i n v e r s i ó n por ramas i n d u s t r i a l e s en l o s años 1955 y 
1961 . (Véase e l cuadro 9 . ) 
La i n v e r s i ó n ex tranjera en 1955 además de comprender a pocas empresas, 
estuvo concentrada en determinadas a c t i v i d a d e s , s i n embargo, en l o s ú l t i m o s 
años, como l o demuestran l a s c i f r a s d e l año 1961, s e ha notado ya una 
d i v e r s i f i c a c i ó n en l a i n v e r s i ó n ha»cia l o s o t r o s caupos, a s í como un mayor 
i n t e r é s d e l c a p i t a l ex tranjero por i n v e r t i r en l a i n d u s t r i a no só lo por 
ambiente i n s t i t u c i o n a l muy p r o p i c i o , s ino también por l a p e r s p e c t i v a d e l 
Mercado Común Latinoamericano que s a l v a ese, gran obs tácu lo que motivó l a 
i n d i f e r e n c i a de "las c o r r i e n t e s d é c a p i t a l de i n v e r s i ó n para e l p a í s . 
Además hoy son muchos l o s p a í s e s que e n v í m ¡sus . c a p i t a l e s a l a s nuevas : 





INVERSION EXTRANJERA EN LA INDUSTRIA 
(Miles de dó lares ) 
Act iv idad i n d u s t r i a l 1955 1961 
Alimentos 1 978 3 005 
Bebidas 6 471 9 948 
T e x t i l e s X 077 
Papel y cartón 436 
Productos químicos _____ 1 938 
Derivados d e l p e t r ó l e o a / 9 764 14 113 
Productos minerales no 
m e t á l i c o s 2 095 1 167 
Metal-mccánicos 397 
Manufacturas d i v e r s a s i 242 
Tota l 20 308 32 323 
Fuente; Elaboraciones sobre datos d e l Banco Central d e l Ecuador, 
a / D i s t r ibuc ión aproximada para i n v e r s i ó n i n d u s t r i a l . 
8 , Loca l i zac ión g e o g r á f i c a de l a i n d u s t r i a 
La f a l t a de i n t e g r a c i ó n d e l p a í s y d e f i c i e n c i a s dé e s t ruc tura han determi-
nado una concentración de l a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l . Una d i s t r i b u c i ó n 
d e s i g u a l de l a s i n d u s t r i a s s i g n i f i c a grandes d i f e r e n c i a s en cuanto a l 
impulso d e l d e s a r r o l l o de l a s d i s t i n t a s zonas o r e g i o n e s rec iben de e s t e 
s e c t o r dinámico. (Véase e l anexo 8 . ) 
La i n d u s t r i a ' f a b r i l se concentra especia lmente en dos p r o v i n c i a s : 
Guayas y P ich incha . Estas prov inc ias representaron en I963 e l 77 por c i e n t o 
de l a ocupación, e l 83.5 por c i e n t o d e l a s remuneraciones, e l 87»4 por c i e n t o 
d e l producto y e l 80.6 por c i e n t o d e l v a l o r bruto de producción. 
Al e s tud iar l a d i s t r i b u c i ó n r e g i o n a l de l a producción por ramas 
i n d u s t r i a l e s , se m a n i f i e s t a c i e r t a e s p e c i a l i z a c i ó n de l a s zonas en d e t e r -
minadas a c t i v i d a d e s . Guayas concentra e l 100 por c i e n t o de l a a c t i v i d a d 
p e t r o l e r a , e l 86 por c i e n t o de l a rama de c i g a r r i l l o s , e l 78 por c i e n t o de 
l a madera y e l 75 por c i e n t o de l a de productos minerales no"'metálicos y 
Pichincha e l £0 por c i e n t o de l a rama de calzado y v e s t u a r i o , e l 78 por 
c i e n t o "de l a rama de papel y cartón y e l 70 por c i e n t o de l a a c t i v i d a d 
t e x t i l . En e l r e s t o d e l p a í s tan s ó l o t i e n e n alguna importancia l a s ramas 
d e l caucho, d e l cuero, y t e x t i l e s con 36"por c i e n t o , 31 por c i e n t o y 
23 por c i e n t o d e l t o t a l , respect ivamente . 
/La d e s c e n t r a l i z a c i ó n 
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La descentralización de l a industr ia a nuevos centros estratégicamente 
localizados para que cubran convenientemente a l país e i r radien l a s ventajas 
de su desarrollo dinámico, es una necesidad imprescindible para su creci-
miento ordenado general. 
9« La ocupación indust r ia l y su productividad 
La mano de obra ocupada en el sector manufacturero se estimó para 1963 en 
32 000 personas. 
Un hecho relevante que conviene dejar claramente establecido, es l a 
poca aptitud de l a industria f a b r i l para ser receptáculo de una gran 
ocupación y de a l iv io a l desplazamiento "de mano de obra de otros sectores. 
La industria va mecanizándose cada vez más consecuentemente va disminu--
yendo l a necesidad de personal a l a vez que exige una más a l t a ca l i f icación. 
Este constituye uil serio problema en l a economía que debe ser conveniente-' 
mente p3.anificado, pues f rente a una íuersa de t rabajo cada año en aumento, 
l a s oportunidades de trabajo han sido cada vez más escasas. 
Dentro ya de l a industria f a b r i l , l a productividad varía en forma 
apreciablé, a l considerar l a s diferentes ramas de actividad. (Véase e l 
cuadro 10.) 
Las actividades de c igar r i l los y derivados del petróleo, presentan 
promedios de productividad bastante elevados con relación a l a s demás 
actividades, motivadas en el primer caso por los impuestos que gravan 
l a producción y en e l segundo por l a d i f icu l tad de separar l a actividad 
minera de extracción de petróleo de l a actividad indust r ia l de. ref inación. 
Las ramas que muestran l as productividades más bajas son aquellas 
en l a s que l a producción f a b r i l t i ene una fuer te competencia en l a s 
actividades artesanales, calzado y vestuario, madera, muebles de madera^ 
cuero y metal-mecánica en rigor se t r a t an en l a mayoría de l o s casos 





PERSONAL OCUPADO Y PRODUCTIVIDAD EM LA INDUSTRIA FABRIL, 1963 
Producto Personal Produc-
bruto ocupado t i v i d a d 
Ramas de a c t i v i d a d (Miles de (Número) (Dólares ) 
d ó l a r e s ) 
Al imentos 26 113 8 960 ' 2 914 
Bebidas 19 208 2 018 5 058 
C i g a r r i l l o s 3 556 257 13 836 
T e x t i l e s 10 608 8 155 1 300 
Calzado y v e s t u a r i o 1 185 1 378 859 
Madera 1 278 1 113 1 148 
Muebles y madera 67 62 1 080 
Papel y cartón 929 441 2 106 
Imprentas 3 122 1 644 1 876 
Productos de cuero 613 524 1 169 
Productos de caucho 1 882 707 2 661 
Productos químicos 6 156 1 804 3 412 
Derivados d e l p e t r ó l e o 5 160 1 564 3 299 
Productos minera les no 
m e t á l i c o s 4 212 1 310 3 215 
M e t á l i c a s b á s i c a s 
1 1 5 9 Met a l -mecáni cas 1 471 1 25§ 
Manufacturas d i v e r s a s 1 460 668 2 185 
T o t a l 78 020 3 1 883 2 W7 
Fuente; E laborac iones de l a Junta Nac ional de P l a n i f i c a c i ó n y Coordi-
nac ión Económica a base de d a t o s de l a Encuesta I n d u s t r i a l de 
1963 . 
1 0 . E l abas tec imiento n a c i o n a l e importador de l a s materia.s y 
productos in termedios que u t i l i z a l a i n d u s t r i a 
La r e l a c i ó n de abas tec imiento n a c i o n a l e importado dé l a s mater ias primas 
y b i e n e s in termedios que u t i l i z a l a i n d u s t r i a f a b r i l , d i v i d i d o s por ramas 
i n d u s t r i a l e s , s e e s t a b l e c e en e l cuadro 
Como s e puede a p r e c i a r pv l o s d a t o s expues tos , e l 43 por c i e n t o de 
l a s mater ias primas que u t i l i z a l a i n d u s t r i a , t i e n e n o r i g e n en l a impor-
t a c i ó n . Las ramas i n d u s t r i a l e s cuyo funcionamiento* s e basa en un a l t o -
aprovechamiento de r e c u r s o s n a c i o n a l e s son: madera, muebles de madera, 
cuero y minera le s no m e t á l i c o s . En l a s ramas de papel e imprentas, 
/meta l -mecánicas 
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metal-mecánicas y manufacturas diversas* l a ocupación de materias primas 
extranjeras es casi total« En l a rama de derivados de l petróleo, e l 
porcentaje se encuentra distorcionado por l a no valorización de l petróleo 
nacional enpleado en l a ref inación. 
Muchas de l a s materias primas que hoy importa e l pa is pueden 
producirse internamente s in mayor esfuerzo¿ sobre todo aquellas que' se ' 
originan en e l sector agropecuario: t r i g o , algodón, tabaco, 6aucho, e tc . 
En l a s ramas que u t i l i z a n papel y hierro como materias primas, l a depen-
dencia t o t a l de l a importación se motiva en l a existencia de producción 
nacional de esos art ículos básicos . 
. . . El desarrollo económico e ' industr ia l futuro, tendrá que poner 
especial interés en subst i tuir , en e l más a l to grado, l a importación de 
materias primas y bienes intermedios, s i quiere reducir l a incidencia 
de estos bienes en l a balanza de pagos para dejar un margen mucho más 
grande para l a importación dé bienes de capital que necesitará en a l to 
grado e l desarrollo planeado. 
El retraso en l a sust i tución de l a s materias primas pará l a industria, 
s ignif icará una contracción de su aporte a l ingreso nacional, debilitando 
l a influencia pos i t iva que podría tener sobre otros sectores d. J actividad 
s i éstos fuesen l o s proveedores' de dichas materias primas, aparte del 
efecto negativo en l a balanza de pagos, 
/Cuadro 11 
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Cuadro H 
MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS POR LA INDUSTRIA FABRIL EN 1963 
(En m i l e s de d ó l a r e s ) 
Act iv idad i n d u s t r i a l Consumo 
t o t a l 
Composición porcentua l 
d e l consumo de mater ias 
primas 
N a c i o n a l e s Importadas 
Al imentos 47 360 7 1 . 5 2 8 , 5 
Bebidas 8 847 76 .6 2 3 , 4 
C i g a r r i l l o s 1 215 4 4 , 4 55 ,6 
T e x t i l e s 10 9 3 1 4 1 . 5 ça.*; 
Calzado y Ves tuar io 1 583 4 1 . 5 58 .5 
Madera 877 9 9 . 3 0 . 7 
Muebles de madera 51 8 0 . 4 1 9 . 6 
Papel y cartón 3 619 2 , 8 9 7 . 2 
Imprentas 2 538 0 . 1 9 9 . 9 
Productos de cuero 1 437 8 4 . 8 1 5 . 2 
Productos de caucho 1 '843 14¿5 8 5 . 5 
Productos químicos 6 217 3 0 . 6 6 9 . 4 
Derivados d e l p e t r ó l e o 7 064 5 5 . 7 4 4 . 3 
Productos minera le s no 
m e t á l i c o s 2 241 8 3 . 0 1 7 . 0 
Metá l i cas b á s i c a s 
2 9 0 ^ Metal-mecánicas 9T4 
Manufacturas d i v e r s a s 1 390 8 . 8 9 1 , 2 
T o t a l 99 863 5 7 . 0 4 3 . 0 
Fuente: Elaboraciones d e " l a Junta Nacional de P l a n i f i c a c i ó n y Coordi-
nación Económica, 
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. I I . PLANLS 0 PROGHüMAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL 
Transcurridos dos años de l á adopción d e l Plan General de D e s a r r o l l o , como 
p o l í t i c a económica general del 'Gobierno de l Ecuador, puede d e c i r s e que se 
e s t á sobrepasando aque l la más d i f í c i l etapa en l a e j ecuc ión d e l P lan , cual 
e s l a de sentar bases y a jus tar todo e l bloque adminis trat ivo a l a s condi -
c i o n e s que ex igen l o s programas. 
Esto que ha ocurrido con l o s s e c t o r e s económicos d e l p a í s , se ha 
hecho s e n s i b l e también a l a i n d u s t r i a f a b r i l , en donde l a p o l í t i c a de 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n , guiada a t r a v é s de instrumentos como l a Ley de Fomento 
I n d u s t r i a l , Ley de Compañías, Ley de Fomento a l a Artesanía y Pequeña 
Indus tr ia , a s í como l a creac ión de organismos adecuados que cana l i cen e l 
c r é d i t o como l a Corporación Financiera Nacional-Comisión de Valores y l a 
Ecuatoriana de Desarro l lo , l a primera de or igen públ ico y l a ú l t ima como 
ent idad privada, todos e l l o s han logrado complementar l a acc ión que l a 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n requiere y que se cons idera convert irán a e s t e s e c t o r en 
e l determinante d e l ritmo de crec imiento d e l p a í s . 
1* Programa i n d u s t r i a l 
E l o b j e t i v o c e n t r a l de l s ec tor i n d u s t r i a l dentro d e l programa de d e s a r r o l l o 
g e n e r a l , e s e l de alcanzar un crecimiento que guarde r e l a c i ó n con e l 
d e s a r r o l l o económico general y a l a vez -se cons t i tuya en . e l s e c t o r dinámico 
que determine l a expansión Y e l crec imiento de l o s demás s e c t o r e s económicos. 
Dentro de e s t e o b j e t i v o c e n t r a l , e x i s t e n t r e s func iones que t i e n e que 
cumplir l a i n d u s t r i a : 
- Contribuir con su producción a l abastecimiento de productos . 
manufacturado s , 
- Liberar y generar d i v i s a s ex tranjeras , a t r a v é s de l a s u s t i t u c i ó n 
de importaciones y e l incremento de l a s exportac iones , 
* Contribuir a l a co locac ión de mano de obra y sobre todo crear 
empleos de mayor, product iv idad. 
Pero d e t r á s de e s t a s func iones que t i e n e n que ver con l a t e o r é t i c a 
económica y e l d e s a r r o l l o general , , e l programa i n d u s t r i a l ecuatoriano 
cumplirá un o b j e t i v o altamente s o c i a l en l o r e f e r e n t e a coadyuvar a l 
cumplimiento de l a s metas de abastec imiento de a l imentos , v e s t u a r i o y 
v i v i e n d a s para e l pueblo ecuator iano . 
El planteamiento i n t e g r a l d e l programa de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l 
impl ica l a determinación de l o s s i g u i e n t e s aspectos importantes: 
/ - La 
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- La producción para cubrir l a s metas de demanda i n t e r n a y externa 
programadas a t r a v é s de l a i n d u s t r i a t r a d i c i o n a l y l a nueva 
indus tr ia» Un punto importante en e l programa s e r á e l paso de 
l a a r t e s a n í a a formar una pequeña i n d u s t r i a dinámica y l a c i r c u n s -
c r i p c i ó n de campos de a c t i v i d a d en l o s que pueda l a a r t e s a n í a 
d e s a r r o l l a r s e . 
- Las neces idades de i n v e r s i ó n para cumplir con e l programa p r e v i s t o 
y l a s formas de f inanc iamiento i n t e r n o y ex terno . 
- Insumes i n d u s t r i a l e s n e c e s a r i o s en mater ias -primas y m a t e r i a l e s 
n a c i o n a l e s e importados, combust ib les , energ ía , e t c . 
- La ocupación que generará l a i n d u s t r i a y l a - c a l i f i c a c i ó n de e s e 
p e r s o n a l para desempeñar^las t a r e a s a s i g n a d a s . 
La u t i l i z a c i ó n de l a matriz, i n t e r i n d u s t r i a l d e t a l l a d a , por ramas de 
-v ¿ — ; J J . 1 * i 1. . 1 i n l o o n w auwj.vj.uciu, utdc.ex-iiu.no. xa. uunez-encxu utsx pi-ugremia., xa dcbuixuou ĵ -"-
c i o n e s y sus requerimientos der ivados . 
La p o l í t i c a i n d u s t r i a l complementará e l programa i n d u s t r i a l , y en 
e l l a s e determinará l a e s t r a t e g i a de i n d u s t r i a l i z a c i ó n y l a s medidas de 
p o l í t i c a a adoptarse para cumplir con l a s metas propuestas a l p lan i n d u s t r i a l . 
2 . Las p o s i b i l i d a d e s de crec imiento d e l s e c t o r manufacturero 
E l s e c t o r manufacturero, y dentro d e l s e c t o r e s p e c í f i c a m e n t e l a i n d u s t r i a 
f a b r i l , t i e n e dentro d e l p l a n de d e s a r r o l l o una gran responsab i l idad que 
cumplir . A cont inuac ión se examinan en forma g l o b a l l a s p o s i b i l i d a d e s de 
crec imiento que p r e s e n t a e l s e c t o r y e l e s t r a t o f a b r i l para cumplir con 
l a s metas de d e s a r r o l l o as ignadas . 
a ) Desarro l lo der ivado de una mejor s a t i s f a c c i ó n de l a s necesidades, 
primarias de l a pob lac ión 
E l elevado crec imiento demográfico que c a r a c t e r i z a a l a pob lac ión 
ecuator iana , e l incremento d e l ingreso por h a b i t a n t e y su mejor d i s t r i -
bución a que t i e n d e e l programa de d e s a r r o l l o , a s í como l a s mayores e l a s t i -
c idades que presentan l o s productos manufacturados determinarán un aumento 
muy importante en l a s e x i g e n c i a s de abas tec imiento d e l mercado i n t e r n o . 
Las neces idades pr imarias de l a p o b l a c i ó n : a l imentac ión , v e s t u a r i o 
y v i v i e n d a , hoy en n i v e l e s demasiado bajos y que t i e n e n como metas d e l 
p lan a lcanzar un a l t o porcenta je de s a t i s f a c c i ó n , representa una demanda 
por productos manufacturados b a s t a n t e grande y que e s t á l i g a d a a l o s 
s e c t o r e s pr imarios en e l abastec imiento de l a s mater ias primas que requieren 
s u producción. 
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En l o r e f e r e n t e a a l imentac ión , e l s e c t o r i n d u s t r i a l proveerá de l o s 
b ienes manufacturados n e c e s a r i o s para s a t i s f a c e r e l n i v e l de d i e t a a l imen-
t i c i a que prevé e l p l a n : carnes , productos l á c t e o s , a c e i t e s y grasas v e g e -
t a l e s , harina de t r i g o - y productos de har ina , azúcar y s a l r e f i n a d a . 
En v e s t u a r i o l a mayor re sponsab i l idad e s t á en l a p r o v i s i ó n de t e j i d o s 
por par te de l a i n d u s t r i a t e x t i l , en cant idades , ca l idades y p r e c i o s 
adecuados. . E l programa prevé un aumento en e l consumo per c á p i t a de 
t e j i d o s p lanos de 42 por c i e n t o sobre e l n i v e l de consumo de 1961. 
En l o que r e s p e c t a a l a v iv ienda , , e l s e c t o r i n d u s t r i a l proveerá de 
l o s mater ia l e s que n e c e s i t a e l s e c t o r de l a cons trucc ión para cumplir con 
l a s metas propues tas . Las a c t i v i d a d e s f a b r i l e s de m a t e r i a l e s comunes de 
construcc ión , cemento, h i e r r o e s t r u c t u r a l , h e r r a j e s de cons trucc ión , mate-
r i a l e s de i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , e t c . son productos i n d u s t r i a l e s que 
prevé e l programa a b a s t e c e r internamente, con p l a n t a s transformadoras de 
l o s productos pr imar ios , a lgunas de l a s mater ias primas deberá s e r a b a s t e -
c i d a s desde e l e x t e r i o r . 
b) Desarrol lo de l a i n d u s t r i a por s u s t i t u c i ó n de importaciones 
La s u s t i t u c i ó n de importac iones e s de mucha importancia para e l 
d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l d e l p a í s , e l complemento de l a s metas de producción 
y sobre todo para l i b e r a r d i v i s a s que s i rvan para d a r l e s tina u t i l i z a c i ó n . 
compatible con l a s neces idades d e l crec imiento económico. 
E l campo e s amplio y e l e s fuerzo de s u s t i t u c i ó n además de operarse 
en l o s b i enes de consumo sobre todo duraderos, pondrá e s p e c i a l a t e n c i ó n a 
l o s b i enes intermedios que t i e n e n mayor urgenc ia , a s í como i n i c i a r á l a 
s u s t i t u c i ó n de algunos b i e n e s de c a p i t a l , a q u e l l o s de más f á c i l producción. 
La. p o l í t i c a de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l tendrá un papel e s e n c i a l en l a 
s u s t i t u c i ó n de importaciones que s e opere a t r a v é s de l a p o l í t i c a arance-
l a r i a y cambiaría que actuará or ientando e l proceso de s u s t i t u c i ó n que 
ob l igator iamente t i e n e que r e a l i z a r s e para cumplir con l a s metas as ignadas 
en e s t e campo, 
Las s u s t i t u c i o n e s que se programan e s tán t o d a s dentro de l a s p o s i b i -
l i d a d e s a c t u a l e s y f u t u r a s a corto p l a z o d e l p a í s , t a n t o en sus capacidades 
económicas de producción, e l uso de l o s recursos internos , d i s p o n i b l e s o l a . 
transformación de mater ias primas ex tranjeras que incorporan marto de obra 
e insumos n a c i o n a l e s . • Se han ana l i zado detal ladamente todos l o s rubros 
a c t u a l e s de i n p o r t a c i ó n d e l p a í s y su d e s a r r o l l o , para determinar l a f a c t i -
b i l i d a d r e a l de s u s t i t u c i ó n . 
/ c ) Desarro l lo 
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c ) Desarro l lo de l a s i n d u s t r i a s de exportac ión 
La exportac ión de productos manufacturados e s un campo que hoy t i e n e 
poca importancia y son contadas l a s empresas i n d u s t r i a l e s que han entrado 
en e s t e mercado. S I programa de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l e s t a b l e c e un aumento 
s u s t a n c i a l en l a s escportaciones de manufacturas que s e operará mediante 
una entrada mas v a l i e n t e en é se mercado, dentro de l a s p o s i b i l i d a d e s r e a l e s 
que e l p a í s t i e n e en e s t e campo. 
La producción a g r í c o l a s egu irá ten iendo una importancia primera en 
l o s rubros de exportac ión f u t u r o s , pero s e aprovechará l a a l t a product iv idad 
y c a l i d a d de esos productos a g r í c o l a s , para i n d u s t r i a l i z a r l o s y exportar los 
en forma de manufacturados, sean semielaborados o preparados para e l consumo. 
Estos serán s i n lugar a dudas l o s p r i n c i p a l e s rubros de exportac ión para e l 
s e c t o r i n d u s t r i a l pero con mayor i n t e n s i d a d que l a observada en e l pasado. 
La Zona Latinoamericana de Libre Comercio e s un campo que t r a e muchas 
p o s i b i l i d a d e s para l a expansión, de l a s i n d u s t r i a s de exportac ión , cuyo 
d e s a r r o l l o no b i e n p r e v i s t o todav ía puede de jar c o r t a s l a s e s t imac iones 
que en e s t e campo s e han r e a l i z a d o , y a que s e ha tomado más en cuenta l a s 
exportac iones h i s t ó r i c a s d e l Ecuador y también l o s mercados t r a d i c i o n a l e s 
para sus productos . S i e s tud io d e t a l l a d o que se e s t á rea l izando en e s t e 
campo nos mostrará en forma más concreta e s a s p o s i b i l i d a d e s . 
S I Ecuador, aprovechando su h a b i l i d a d y t r a d i c i ó n a r t e s a n a l , puede 
d e s a r r o l l a r e l t i p o de i n d u s t r i a s de p r e c i s i ó n , en l a s cua le s e l mercado 
lat inoamericano no ha emprendido en forma d e c i s i v a l a promoción i n d u s t r i a l 
tomará muy en cuenta e s t e a s p e c t o . Es t e representa un campo de e s p e c i a l i -
zac ión de mucho porven ir y que aprovechando e l t r a b a j o manual que d e s a r r o l l a 
e incorpora e l producto , r e s u l t a n menos determinantes l a s d e f i c i e n c i a s 
e s t r u c t u r a l e s que c a r a c t e r i z a n a l o s p a í s e s en proceso de d e s a r r o l l o . 
d) Desarro l lo por desplazamiento de l a producción de l a a r t e s a n í a h a c i a 
l a i n d u s t r i a f a b r i l 
Es un cambio de e s t r u c t u r a que t i e n e que operarse dentro d e l mismo 
s e c t o r manufacturero de acuerdo a l programa y c o n s t i t u y e también una impor-
t a n t e p o s i b i l i d a d de d e s a r r o l l o d e l e s t r a t o de l a i n d u s t r i a f a b r i l 
E x i s t e n determinadas a c t i v i d a d e s a r t e s a n a l e s que presentan muy pocas 
p o s i b i l i d a d e s de d e s a r r o l l o futuro y aunque e l p a í s posee una t r a d i c i ó n 
a r t e s a n a l que es muy m e r i t o r i a y que debe aprovecharse para su d e s a r r o l l o 
i n d u s t r i a l , t endrá que cambiarse l a s formas de producción, sobre todo para 
a q u e l l o s productos de uso común en l o s c u a l e s l a i n d u s t r i a t i e n e mejores 
p o s i b i l i d a d e s de abara tar lo s y por l o mismo p o n e r l o s en mejor forma a l 
a l cance de l a s mayorías . Hoy l a competencia que l a a r t e s a n í a presenta a 
l a i n d u s t r i a f a b r i l en muchos rubros , se hace a expensas de bajos s a l a r i o s 
pagados a l a mano de obra o a l a forma marginal en que s e r e a l i z a e l t r a b a j o 
a r t e s a n a l o manufactura casera como complemento de l a ocupación a g r í c o l a . 
/ E l d e s a r r o l l o 
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E l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l por desplazamiento de l a a r t e s a n í a hac ia l a 
i n d u s t r i a f a b r i l s e m a n i f i e s t a en l a comparación de l a s t a s a s de crec imiento 
supuestas para l o s dos e s t r a t o s en' e l programa. Mientras l a i n d u s t r i a 
f a b r i l con una t a s a de 1 0 . 5 por c i e n t o aumentaría su producción en 145 por 
c i e n t o en e l período 1964-1973, l a a r t e s a n í a con un crec imiento anual de 
5 . 4 por c i en to aumentaría su producción en s ó l o 6 l por c i e n t o . 
Los p l a n e s de d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a f a b r i l , t i e n e n en e l d e s p l a -
zamiento a r t e s a n a l una p a r t e importante de su desenvolv imiento , desp laza -
miento que s e es t imulará y aun provocará en l o s casos en que esa evo luc ión 
s e hace n e c e s a r i a . S i n embargo, a lgunas d é l a s a c t i v i d a d e s en que e l 
t r a b a j o manual l e de a l .producto un s e l l o de c a l i d a d e s p e c i a l , y mejor 
p r e c i o , s e mantendrán como a c t i v i d a d e s propiamente a r t e s a n a l e s . 
La a r t e s a n í a tendrá , como e s l ó g i c o , v a r i a s oportunidades en e l 
p a u l a t i n o desplazamiento que s e operará en e l programa: e l d e s a r r o l l o 
de l a i n d u s t r i a f a b r i l que dará buenas oportunidades a una p a r t e de l a 
pob lac ión a r t e s a n a l , e l desplazamiento de a r t e s a n í a s a formar pequeñas 
i n d u s t r i a s dinámicas, e l d e s a r r o l l o mismo de l a s a r t e s a n í a s con p o s i b i -
l i d a d e s fu turas y e l desplazamiento, h a c i a o t r a s a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s . 
e ) Desarrol lo por i n t e g r a c i ó n i n d u s t r i a l 
Se r e f i e r e a l fomento de c i e r t o t i p o de i n d u s t r i a s . c u y a creac ión se . 
j u s t i f i c a pr inc ipalmente porque p o s i b i l i t a r í a n e l d e s a r r o l l o de o t r a s 
i n d u s t r i a s . 
Un mercado pequeño como e l ecuatoriano y que i n c l u s i v e en determi-
nadas a c t i v i d a d e s s e reparte en tre muchas f á b r i c a s presenta en v a r i o s , 
casos l a neces idad de i n t e g r a c i ó n i n d u s t r i a l a t r a v é s de p l a n t a s que 
r e a l i c e n un t rabajo de ca l idad y p r e c i o adecuado para t o d a s . Ejemplos de 
e s t e t i p o de i n t e g r a c i ó n que se operará en l a s ramas i n d u s t r i a l e s pueden 
se®- l a de t e x t i l e s y metal -mecánicas , con equipos de acabado o de f o r j a y 
f u n d i c i ó n que no s e j u s t i f i c a r í a n para p l a n t a s i n d i v i d u a l e s pequeñas, 
s ino para r e a l i z a r t r a b a j o s para t o d a s e l l a s . 
E l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l que se va a operar n e c e s i t a r á mucho más de 
una i n t e g r a c i ó n i n d u s t r i a l para poder aprovechar equipos de capacidades 
grandes que se t r a e r í a n a l p a í s basándose en l a producción de c i e r t o s 
a r t í c u l o s , pero que no j u s t i f i c a r í a n su i n v e r s i ó n s i s ó l o s e dedicaran a 
r e a l i z a r e s o s t r a b a j o s . Por l o t a n t o es impresc indib le l a d i v e r s i f i c a c i ó n 
de l a producción a s i como l a i n t e g r a c i ó n i n d u s t r i a l . E s t e s e r í a e l caso 
por ejemplo de matr ices que u t i l i z a n una gran .cantidad de empresas, o e l 
t r a b a j o de prensas de a l t o t o n e l a j e que t i e n e n e levadas capacidades de 
producción, que por su a l t o c o s t o n o . s e han i n s t a l a d o en e l p a í s . 
La i n t e g r a c i ó n i n d u s t r i a l y su d e s a r r o l l o por e s t e conducto , t i e n e 
una importancia e s p e c i a l para p a í s e s que, como e l Ecuador, no disponen 
de holgura en c a p i t a l e s y por l o t a n t o n e c e s i t a sacar e l mejor provecho 
de cada sucre de i n v e r s i ó n r e á l i z a d a . 
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3* Organismo p l a n l f i c a d o r y organismos con r e s p o n s a b i l i d a d 
e j e c u t i v a en e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l 
La programación i n d u s t r i a l ecuatoriana que c o n s t i t u y e una p a r t e d e l P lan 
General de D e s a r r o l l o , e s e fec tuada por l a Junta Nacional de P l a n i f i c a c i ó n 
y Coordinación Económica, organismo a d s c r i t o a l a P r e s i d e n c i a de l a 
República en c a l i d a d de a s e s o r , y que . superv i sa l a e j e c u c i ó n de l o s programas 
mediante un señalamiento anual de p r i o r i d a d e s de r e a l i z a c i ó n de p r o y e c t o s . 
Los organismos e j e c u t o r e s d e l programa i n d u s t r i a l s o n : e l M i n i s t e r i o 
de I n d u s t r i a s y Comercio que, a t r a v é s de l a D irecc ión de I n d u s t r i a s , s e 
encarga de adminis trar l a Ley de Fomento I n d u s t r i a l y l a de Pequeña I n d u s t r i a 
y Arte san ía . Sus func iones abarcan además e l c o n t r o l y f i s c a l i z a c i ó n de 
l a s empresas i n d u s t r i a l e s , a s í como l a eva luac ión de l o s proyec tos a 
l l e v a r s e a cabo» 
El Centro de Desarro l lo (CENDBS) que a l coordinar sus programas de 
e l a b o r a c i ó n de e s t u d i o s de promoción, de mercadeo y de i n g e n i e r í a , con 
l o s p l a n e s elaborados por l a Junta Nacional de P l a n i f i c a c i ó n , s e encarga 
de promover l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n y de dar a s i s t e n c i a t é c n i c a a empresarios 
dentro de sus empresas o con nuevos proyec tos e s p e c í f i c o s . 
La Corporación Financ iera Nacional y l a Ecuatoriana de Desarro l lo 
s e encargan e s p e c í f i c a m e n t e d e l f inane iamiento d e l Programa F a b r i l , 
mediante e l otorgamiento de c r é d i t o s a empresas que se i n i c i a n o que 
requieran ampliar sus i n s t a l a c i o n e s . S i m i l a r l a b o r desempeña e l s i s tema 
d e l Banco Nacional de Fomento para l a pequeña i n d u s t r i a y l a a r t e s a n í a . 
Como organismos con responsab i l idades s e c t o r i a l e s s e t i e n e l o s 
centros de fomento de Azuay, Cañar y Morona Sant iago , Manabí, Esmeraldas, 
Loja, Carchi, E l Oro, e t c . , todos e l l o s que r e a l i z a n proyec tos de i n t e r é s 
para su zona o p r o v i n c i a . 
4 . P o l í t i c a de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l 
Las medidas de p o l í t i c a económica que aquí se presentan , c o n s t i t u y e n un 
conjunto de p r i n c i p i o s r e f e r e n t e s a l a e s t r a t e g i a de l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
y a p o l í t i c a s i n d u s t r i a l e s coherentes con l o s p r o p ó s i t o s e n v u e l t o s en e l 
programa g e n e r a l y que serán e jecutadas para c o n v e r t i r en r e a l i d a d l a s 
metas as ignadas a l s e c t o r i n d u s t r i a l . 
a) La. e s t r a t e g i a de l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
El d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l en e l Ecuador s e l l e v a r á a cabo, p r i n c i p a l -
mente, mediante l a i n i c i a t i v a y l a i n v e r s i ó n p r i v a d a s ; correspondiendo 
a l Estado ayudar y e s t imular a l a i n i c i a t i v a pr ivada a t r a v é s de l a 
p o l í t i c a i n d u s t r i a l . E l Estado solamente hará i n v e r s i o n e s i n d u s t r i a l e s 
en c a s o s e x c e p c i o n a l e s , cuando s e t r a t e n de p r o y e c t o s b á s i c o s para e l 
d e s a r r o l l o económico, espec ia lmente en zonas de menor d e s a r r o l l o ; su 
p a p e l e s e n c i a l c o n s i s t i r á en i n v e r t i r en l a s obras de i n f r a e s t r u c t u r a , 
e l iminar l o s o b s t á c u l o s i n s t i t u c i o n a l e s , proveer e s t ímulos y promover 
act ivamente l a inversión? i n d u s t r i a l . 
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Lo anterior s igni f ica que, siendo mayores'las responsabilidades de 
ejecución directa que asumirá e l sector privado, mayor será l a medida en 
que l a aplicación del programa industrial dependerá de l a e f i cac ia de l o s 
instrumentos de l a p o l í t i c a económica que induzcan a l a iniciativa~privada 
a actuar dé acuerdo con los lineamjentos básicos del programa de desarrollo 
industr ial . 
b) EL programa industrial 
El programa industrial es conpatible y coherente con e l programa 
general y se r e f i e r e a "todo e l sector manufacturero, como un caso de 
programación s e c t o r i a l . Su contenido comprende l a défterminacióñ de ob~je¿» 
t i v o s , de metas globales y sectoriales de producción, inversión, insumos, 
sustitución de importaciones, exportaciones, e t c . , as i como también 
incorpora l a enumeración y descripción de f a c t i b l e s proyectos industriales 
que llevarán a l cabal cumplimiento del programa. 
c) El papel de l a industria en e l desarrollo económico 
- 0 
El plan se propone romper con e l estancamiento económico ,̂ propor-
cionar ocupación a buena parte de l a población hoy en desocupación, 
atemperar las graves fluctuaciones de l a balanza de pagos e incrementar 
e l nivel de productividad general del pais a través de un sistemático 
esfuerzo encaminado hacia l a superación def in i t iva de sus principales 
escollos; é l programa industrial tendrá un papel decisivo en esos alcances. 
En efecto, l a industria a través de su acción directa é indirecta 
proveerá ocupación a buena parte de l a población ecuatoriana. El c r e c i -
miento económico hace modificar l a estructura ocupacionál en favor del 
sector no agrícola, eleva e l n ive l de l a productividad media de l a 
economía en su conjunto, incrementa e l ingreso de l a población. La 
industria real iza un gran esfuerzo de sustitución para l iberar medios de 
pago en e l exterior y destinarlos a l o s f i n e s compatibles con l o s obje-
t ivos del plan. El desarrollo industrial generará una serie de" radiaciones* 
tanto hacia l a s fuentes de materias primas como hacia los consumidores, 
de l o s bienes, l o que determinará una revita l izáción general de l a 
economía y una rápida expansión de l a industria. 
d) Las metas de desarrollo industrial 
En e l anál is is del programa industrial se ha establecido~clarámente 
l á función esencial que tiene que cumplir l a industria en e l desarrollo 
económico futuro del país , tanto en su contribución a l abastecimiento 
de productos manufacturados, l a l iberación y generación de divisas y l a 
contribución a l a absorción de mano de obra e incremento de l a productividad. 
El objetivo 6 meta "de l a s proyecciones es e l alcanzar una tasa de 
desarrollo en e l Sector manufacturero del 8,5 por ciento promedio anual 
de 1964 á 1968, y de 8.7 por ciento cié 1968 a 1973; correspondiendo a 
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l a i n d u s t r i a f a b r i l l a s t a s a s de 1 0 . 2 por c i e n t o y 1 0 , 7 por c i e n t o para 
l o s mismos p e r í o d o s . S I crec imiento que s e operará en e l s e c t o r s e r í a 
d e l orden de 110 por c i e n t o sobre e l n i v e l de producto de 1964, y l a 
i n d u s t r i a f a b r i l p a s a r í a de un producto bruto de 1 443. m i l l o n e s de sucres 
en 1964 a 3 540 m i l l o n e s de sucres en 1973, o sea s e operar ía un c r e c i -
miento de 145 por c i e n t o . E l e s t r a t o a r t e s a n a l y manufactura casera 
c r e c e r í a en un 61 por c i e n t o . 
E l re su l tado de e s t e d e s a r r o l l o más dinámico de l a i n d u s t r i a f a b r i l 
s i g n i f i c a r á un cambio e s t r u c t u r a l en l a composición en e l s e c t o r que en 
1973 l l e g a r í a a a lcanzar un 68 por c i e n t o d e l producto, bruto de l a manu-
f a c t u r a , f r e n t e a l a composición en 1964 de un 58 por c i e n t o . Es t e cambio 
s e generará también en buena medida en e l paso p a u l a t i n o d e l artesanado 
a formar una pequeña i n d u s t r i a dinámica. 
E l crec imiento programado t i e n d e a hacer a l a i n d u s t r i a manufactu-
rera un s e c t o r altamente dinámico, que marque e l ritmo de d e s a r r o l l o de 
l a economía y a l a v e s vaya dando paso a l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n d e l pa í s» 
e ) L o c a l i z a c i ó n y d e s c e n t r a l i z a c i ó n 
E l d i a g n ó s t i c o de l a i n d u s t r i a f a b r i l ha destacado que dos p r o v i n c i a s , 
Guayas y P ichincha , reúnen e l 7 8 . 8 por c i e n t o d e l persona l y e l 9 0 . 8 por 
c i e n t o d e l v a l o r agregado. Un armonioso d e s a r r o l l o d e l p a í s en su t o t a -
l i d a d , n e c e s i t a procurar que l o s b e n e f i c i o s de l a i n d u s t r i a no se concentren 
únicamente en l a s r e g i o n e s más f a v o r e c i d a s . La l i s t a de proyec tos i n d u s -
t r i a l e s que f i g u r a en e l programa contempla un buen p o r c e n t a j e de i n d u s t r i a s 
que t i e n e n gran f l e x i b i l i d a d en l a s e l e c c i ó n de su l o c a l i z a c i ó n . En e s t e 
s en t ido se r e a l i z a r á una adecuada acc ión promotora en base a l a e j e c u c i ó n 
de l a s s i g u i e n t e s p o l í t i c a s : 
- Estudio y d ivu lgac ión de l a s mater ias primas y demás recursos de 
i n t e r é s i n d u s t r i a l , por r e g i o n e s . 
- Promoción y contr ibuc ión a l a formación de Parques I n d u s t r i a l e s 
que proveerán de l a s i n d i s p e n s a b l e s f a c i l i d a d e s y s e r v i c i o s para 
l a i n s t a l a c i ó n de i n d u s t r i a s en l a s zonas se l ecc ionadas en e l 
programa. 
- Es tab lec imiento en l a s mismas zonas, de s u c u r s a l e s de l a s p r i n c i -
p a l e s i n s t i t u c i o n e s de c r é d i t o y de l a s o f i c i n a s gubernamentales 
i n t e r e s a d a s en e l fomento i n d u s t r i a l , i n s t i t u c i o n e s de o r i e n t a c i ó n 
v o c a c i o n a l y ad ies tramiento de mano de obra. 
- F i j a c i ó n de condic iones de c r é d i t o más f a v o r a b l e s e i n c e n t i v o s 
t r i b u t a r i o s e s p e c i a l e s en l a s r e g i o n e s s e l e c c i o n a d a s . 
- I n v e r s i ó n en f u e n t e s generadoras de energ ía para l l e v a r l a s 
i n d u s t r i a s "no arraigadas" a l a s zonas s e l e c c i o n a d a s . 
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E l conjunto de p o l í t i c a s señaladas t e n d i e n t e s a d e s c e n t r a l i z a r e l 
d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l , s ó l o serán ejecutadas en b e n e f i c i o de l a s p r o v i n c i a s 
que han s ido s e l e c c i o n a d a s como zonas de l o c a l i z a c i ó n de l o s proyec tos 
que se r e g i s t r a n en e l programa i n d u s t r i a l . E l e s fuerzo de d e s c e n t r a l i -
zac ión será pr inc ipalmente hac ia dos nuevas zonas i n d u s t r i a l e s , l a una 
a l norte en l a c o s t a (Manabí-Esmeraldas) y l a o t r a a l sur en l a s i e r r a 
(Azuay-Cañar), cubr i r ían ef icazmente e l p a í s y determinarían un crec imiento 
i n d u s t r i a l ordenado. 
f ) E l mercado común lat inoamericano 
La incorporac ión d e l Ecuador a l a Asoc iac ión Latinoamericana de 
Libre Comercio (ALALC) l e p lan tea a l a economía ecuator iana , y p r i n c i p a l -
mente a su s e c t o r i n d u s t r i a l , una grave responsab i l idad , a l a vez que l e 
abre buenas oportunidades para escandir su acc ión fuera de l o s l í m i t e s 
n a c i o n a l e s , eliminando aquel problema de e s t r e c h e z d e l mercado que ha 
s i d o un s e r i o obs tácu lo a l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n . 
La l í n e a a s e g u i r s e por p a r t e d e l p a í s y l o s demás p a í s e s miembros 
de l a Asoc iac ión no ha s ido aún d e f i n i d a , por haberse comenzado hace 
poco t i e n p o l a s negoc iac iones y por s e r todav ía prematuro a n a l i z a r l o s 
r e s u l t a d o s de e sas n e g o c i a c i o n e s . 
Es innegable l a f a l t a de e s t u d i o s en e l campo de l a i n t e g r a c i ó n , es 
por e s t o que l a s negoc iac iones se mueven lentamente y con mucha t i m i d e z , 
dejando s i n negoc ios precisamente a q u e l l o s cairpos en que se n e c e s i t a más 
de l a e s p e c i a l i z a c i ó n por p a í s e s de acuerdo a l a l o c a l i z a c i ó n adecuada de 
l a s f u e n t e s de recursos para l o g r a r economías de e s c a l a y reducción en 
l a s i n v e r s i o n e s . Sólo cuando s e supere e l e s p í r i t u n a c i o n a l i s t a y l a 
t imidez i n i c i a l a f u e r z a de d e c i s i ó n de l l e v a r ade lante l a Zona 
Latinoamericana de Libre Comercio s e podrá avanzar más rápidamente con l a 
i n t e g r a c i ó n . 
Las p o s i b i l i d a d e s a c t u a l e s d e l p a í s en l a zona, por no conocer sus 
recursos mineros y no disponer de mater ias primas b á s i c a s como h i e r r o , 
carbón, gas , p e t r ó l e o , e t c . , son l a s i n d u s t r i a s derivadas d e l aprovecha-
miento de sus recursos a g r í c o l a s , pecuar ios y f o r e s t a l e s ; hac ia e l l o s 
tenderá su acc ión en forma i n t e n s a , para una v e z que se cumplan l o s 
programas de prospecc ión e i n v e n t a r i o s de recursos d e l p a í s poder d e t e r -
minar l o s nuevos campos, que por l a poca t r a d i c i ó n i n d u s t r i a l d e l p a í s , 
no es p o s i b l e hoy d e f i n i r con e:cactitud. 
Un campo que debe e s t u d i a r s e y e s t imularse y que puede devenir en 
una e s p e c i a l i z a c i ó n para e l p a í s s e r í a e l de instrumentos de p r e c i s i ó n , 
que aprovecharía l a h a b i l i d a d y ded icac ión i n n a t o s en c i e r t o s s e c t o r e s de 
l a pob lac ión , s iendo é s t e un campo poco d e s a r r o l l a d o en l o s p a í s e s de l a 
Zona. 
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A t r a v é s de l a p o l í t i c a de desgravación, e l p a í s r e c i b i r ! e l 
impacto de una p r o g r e s i v a competencia por p a r t e de l o s p a í s e s de l a 
Zona» Muchos de l o s productos que.hoy f a b r i c a l a i n d u s t r i a ecuato -
r iana y que s e han mantenido en e l mercado a base de pro tecc ión aran- , 
c e l a r i a , n e c e s i t a r á n bajos c o s t o s y p r e c i o s para mantenerse o correr 
e l r i e s g o de desaparecer por l a competencia. E s t e e s un punto muy 
s e r i o para l a i n d u s t r i a que debe mover a preocupar a l o s productores 
n a c i o n a l e s sobre l a marcha y futuro de l a s n e g o c i a c i o n e s . 
Por o t r a p a r t e , e l hecho de s e r considerado e l Ecuador como p a í s 
de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o dentro de l a comunidad de l a Zona, l e da 
c i e r t a v e n t a j a para obtener, conces iones e x c l u s i v a s de l o s demás p a í s e s . 
S i n embargo, no e s t á n s iendo aprovechadas, en p a r t e por f a l l a s de nego-
c i a c i ó n y en buena p a r t e por f a l t a de reconocimiento e f e c t i v o de muchos 
de l o s p a í s e s de e s t a Véntaja dada a l Ecuador. 
La organ izac ión en e l M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a s y Comercio de un 
departamento t é c n i c o de l a S e c r e t a r í a dé" ALALC, es un paso acertado que 
e l p a í s ha dado para v i g i l a r e f i cazmente l a s negoc iac iones , poder a n a l i z a r 
l a s consecuenc ias a c t u a l e s y fu turas de é s t a s , coordinar l a a c c i ó n con . 
l o s planes, de d e s a r r o l l o y p l a n i f i c a r su a c c i ó n f u t u r a . 
La Zona Latinoamericana de Libre Comercio p l a n t e a nuevos problemas 
a l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n d e l Ecuadorj campos de e s p e c i a l i z a c i ó n , l o c a l i -
zac ión con miras a l -mercado de l a Zona, aprovechamiento de r e c u r s o s , 
aprovechamiento de l a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a , menor d e s a r r o l l o , e t c . , son 
todos a spec tos que van a s e r es tudiados minuciosamente para d e f i n i r l a 
p o s i c i ó n de l a i n d u s t r i a ecuator iana f r e n t e a e s t a s nuevas c i r c u n s t a n c i a s . 
Se n e c e s i t a aprovechar t o d o s , l o s cauces de n e g o c i a c i ó n d i s p o n i b l e s : 
l a s l i s t a s de n e g o c i a c i ó n , l o s acuerdos de complementación, l a s conce-
s i o n e s e s p e c i a l e s por s e r p a í s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o ; todo e s t o 
con mecanismos á g i l e s , de a l t o n i v e l para negoc iar y l a preparación s i s t e -
mática de e s t u d i o s t é c n i c o s de b a s e , . 
5 , E l marco i n s t i t u c i o n a l para l a i n d u s t r i a 
E l P lan General de D e s a r r o l l ó ha estimado una e x i g e n c i a t o t a l de c r e c i -
miento d e l s e c t o r i n d u s t r i a l d e l orden d e l 8 . 5 por c i e n t o . No cabe duda 
que e l ritmo de crec imiento i n d u s t r i a l no a l c a n z a r í a e l n i v e l deseado s i 
no s e modi f ican l a s medidas y d i s p o s i c i o n e s gubernamentales que a f e c t a n 
a l a i n d u s t r i a . La c r e a c i ó n de un marco i n s t i t u c i o n a l adecuado a l a 
i n v e r s i ó n i n d u s t r i a l e s t a r e a d e l Gobierno y l a l l e v a r á a cabo en l a . 
misma forma s i s t e m á t i c a . q u e l a s demás medidas de p o l í t i c a económica que 
invo lucra e l Plan para t o d o s l o s s e c t o r e s , para conseguir l a d e s t r u c c i ó n 
de l o s o b s t á c u l o s y l a inplarrtación de s u f i c i e n t e s es t ímulos para que l a 
i n v e r s i ó n i n d u s t r i a l aumente en e l monto n e c e s a r i o . 
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a ) Ley de Fomento I n d u s t r i a l 
La nueva Ley de Fomento I n d u s t r i a l d e l 29 de diciembre de 1964 ha 
incorporado una s e r i e de observac iones y recomendaciones que se h i c i e r a n 
a l a Ley de 1962 y ha e s t a b l e c i d o i n c e n t i v o s muy f a v o r a b l e s para l a 
i n v e r s i ó n en e l s e c t o r . 
La creac ión de una c a t e g o r í a e s p e c i a l para aque l la s i n d u s t r i a s que 
s iendo consideradas b á s i c a s para e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l d e l p a í s 
presentan p a r t i c u l a r e s d i f i c u l t a d e s t é c n i c a s y económicas; mayores f a c i -
l i d a d e s para l a i n s t a l a c i ó n de i n d u s t r i a s de montaje, l i b e r a c i ó n de 
i n p u e s t o s a l a c o n s t i t u c i ó n de soc i edades y en genera l mayores i n c e n t i v o s 
en l a s c a t e g o r í a s en que se c l a s i f i c a n l a s empresas de acuerdo con su. 
importancia para e l d e s a r r o l l o d e l p a í s , son entre o t r o s l o s cambios más 
importantes r e a l i z a d o s por l a Ley. 
Se ha conseguido ya una r e l a t i v a a g i l i d a d en e l t r á m i t e de l a s 
s o l i c i t u d e s de p r o t e c c i ó n y s e espera l l e g a r a obtener también mayor 
a g i l i d a d en l a conces ión de b e n e f i c i o s que se der ivan de l a c l a s i f i -
cac ión i n d u s t r i a l . 
La a p l i c a c i ó n e s t r i c t a de l a Ley y de l o s b e n e f i c i o s que s e der ivan 
de e l l o hac ia e l d e s a r r o l l o e f i c a z de l a i n d u s t r i a , dependerá en buena 
medida d e l e s t u d i o , aprobación y a p l i c a c i ó n de l o s reglamentos, que 
l l e g a r á n i n c l u s i v e a l a p l a n i f i c a c i ó n de s e c t o r e s , a s í como d e l e s t r i c t o 
c o n t r o l d e l d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a e s t a b l e c i d a bajo sus b e n e f i c i o s . 
b) Leyes r e g i o n a l e s de fomento i n d u s t r i a l 
La conces ión de i n c e n t i v o s t r i b u t a r i o s e s p e c i a l e s a l a s reg iones 
menos d e s a r r o l l a d a s industr ia lmente en e l p a í s , e s una de l a s p o l í t i c a s 
de d e s c e n t r a l i z a c i ó n que se propugna. La Ley de Azuay y Cañar de 1954, 
hecha e x t e n s i v a a l a s p r o v i n c i a s de Loja, E l Oro, Esmeraldas y l a Región 
Or ien ta l , ha s i d o un paso e f e c t i v o en e s t e a spec to , s i n embargo n e c e s i t a 
de una nueva e s t ruc turac ión y l a incorporac ión de d i s p o s i c i o n e s dinámicas 
que ayudan a l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l y no a s u estancamiento . 
Con excepc ión de l a s p r o v i n c i a s de Guayas, P ichincha, Tungurahua, 
Manabí, Chimborazo, Imbabura y Azuay, en t o d a s l a s demás p r o v i n c i a s d e l 
Ecuador no e x i s t e a c t i v i d a d f a b r i l . I n c l u s i v e en tre l a s nombradas, en 
Tungurahua, Manabí, Chimborazo, Imbabura y Azuay e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l 
e x i s t e n t e e s e s c a s o . Básicamente s e r í a n l a s p r o v i n c i a s en l a s que no 
e x i s t e d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l l a s que deberían r e c i b i r e l es t ímulo l e g a l 
e s p e c i a l para induc ir a l a i n v e r s i ó n a l o c a l i z a r en e sas r e g i o n e s l a s 
nuevas i n d u s t r i a s . La p o l í t i c a seguida ha s i d o p r o t e g e r con l e y e s e s p e -
c i a l e s a l a s p r o v i n c i a s f r o n t e r i z a s (con excepción d e l Carchi ) , reg iones 
s i n i n d u s t r i a l i z a c i ó n , y or ig ina lmente f u e promulgada para l a reg ión de 
Azuay y Cañar que s u f r i ó l a grave depres ión der ivada de l a baja de l a s 
exportac iones d e l sombrero de paja t o q u i l l a . 
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La e s t r a t e g i a de p r o t e c c i ó n e s j u s t a y l a Ley tendrá una r e e s t r u c -
t u r a c i ó n de acuerdo con l o s s i g u i e n t e s c r i t e r i o s b á s i c o s : 
- Que l o s b e n e f i c i o s que se conceden tengan una e s c a l a dé reducción 
progres iva que vaya en ayuda d e l d e s a r r o l l o dinámico de l a s 
empresas y prepare a é s t a s paulat inamente a competir en igualdad 
de cond ic iones con l a s demás i n d u s t r i a s d e l p a í s i 
- E v i t a r l a dup l i cac ión de conces iones con l a Ley General de 
Fomento I n d u s t r i a l . 
- Modif icar l o s t r á m i t e s de conces ión de b e n e f i c i o s , tomando como 
base l o s procedimientos ap l i cados a l a Ley de Fomento Indus tr ia l» 
c ) La p o l í t i c a a r a n c e l a r i a 
La u t i l i z a c i ó n d e l arance l como instrumento de p o l í t i c a económica 
será un elemento v a l i o s o en e l a l cance de l a s metas señaladas para e l 
s e c t o r i n d u s t r i a l . Las medidas que s e han comenzado a a p l i c a r en e s t e 
s e n t i d o . c o n l a expedic ión de l a Ley de Fomento I n d u s t r i a l y que se r e f o r -
zarán y mantendrán en e l futuro son: 
- Exoneración "total o p a r c i a l de l o s derechos a l a importación de 
b i e n e s de c a p i t a l que s i r v e n para l a s a c t i v i d a d e s produc t ivas ; 
reducc ión o e l evac ión de derechos de c i e r t a s materias primas ó 
productos intermedios de acuerdo con e l avance d e l d e s a r r o l l o 
i n d u s t r i a l ; gravación a r a n c e l a r i a adecuada a l o s productos de 
competencia a l a producción n a c i o n a l , 
- Favorecer e l ensamblaje o montaje de a r t í c u l o s , en l o s casos 
f a c t i b l e s , bajando l o s derechos de l a s p a r t e s y subiendo l o s 
d e l a r t í c u l o armado importado; induc ir a l a ocupación de p a r t e s 
n a c i o n a l e s en mayor proporción aumentando l o s derechos sobre 
l a s p a r t e s que pueden f a b r i c a r s e en e l p a í s ; favorecer e l 
envasamiento en e l p a í s de l o s a r t í c u l o s en que es f a c t i b l e y 
económico r e a l i z a r l o s bajando l o s derechos de l o s m a t e r i a l e s y 
productos iaportados a. grane l y subiendo l o s de l o s mismos 
productos que s e importan envasados, 
. - La p r o t e c c i ó n a r a n c e l a r i a , a más de s e r por un per íodo d e f i n i d o 
y no .prorrogable , será otorgada a. i n d u s t r i a s a l a s c u a l e s s e 
e x i g i r á n determinados r e q u i s i t o s de c a l i d a d y p r e c i o . 
Para cumplir con l o s o b j e t i v o s propues tos , e l Consejo de Comercio 
E x t e r i o r e s t a b l e c e r á una o f i c i n a t é c n i c a permanente para e s t u d i a r l o s 
problemas a r a n c e l a r i o s , para u t i l i z a r , e l arance l como instrumento de 
d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l . Incorporará en su seno a un representante de l a 
Junta Nacional de P l a n i f i c a c i ó n , 
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La O f i c i n a Técnica d e l Consejo de Comercio E x t e r i o r actuará en 
íntimo contacto con l a Junta Nacional de P l a n i f i c a c i ó n , a f i n de conseguir 
que l a s medidas que se f i j e n por e l l a sean compatibles con l a s metas o 
propós i to s que se r e g i s t r a n en e l Plan General de Desarrol lo Económico. 
d) La p o l í t i c a t r i b u t a r i a 
La adopción de una p o l í t i c a t r i b u t a r i a favorable a l a i n d u s t r i a l i -
zac ión c o n t r i b u i r á a una adecuada a s i g n a c i ó n de recursos , a s i g n a c i ó n que 
s ea compatible con l o s p r o p ó s i t o s genera les d e l P lan . 
La p o l í t i c a t r i b u t a r i a e s t a r á basada en; 
- La remoción de l o s obs tácu los t r i b u t a r i o s que a f e c t a n o frenan 
e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l . 
- La adopción de e s t í m u l o s p o s i t i v o s para l a r e i n v e r s i ó n o nueva 
i n v e r s i ó n en e l s e c t o r , 
- La adopción de medidas t r i b u t a r i a s para deses t imular l a i n v e r s i ó n 
en a c t i v i d a d e s soc ia lmente menos provechosas . 
Muchos a s p e c t o s de l a l e g a l i z a c i ó n t r i b u t a r i a v i g e n t e c o n s t i t u y e n 
f u e r t e s obs tácu los para e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l . Por l o t a n t o , para 
cumplir con l a s metas as ignadas a l s e c t o r manufacturero, e l Gobierno 
in troduc irá c i e r t a s refonnas en l a t r i b u t a c i ó n a l a s i n d u s t r i a s , a f i n de 
f a c i l i t a r e l f l u j o de c a p i t a l e s hac ia esa a c t i v i d a d ; pues a pesar de que 
l a nueva Ley de Fomento I n d u s t r i a l incorpora determinadas m o d i f i c a c i o n e s 
en e s t e s e n t i d o , hacen f a l t a c i e r t a s enmiendas y cambios a gravámenes 
t r i b u t a r i o s que a f e c t e n a l a i n d u s t r i a y sobre todo s e requ iere actuar 
también f u e r a d e l campo i n d u s t r i a l para o r i e n t a r l a i n v e r s i ó n hac ia l a 
i n d u s t r i a y no a o t r o s s e c t o r e s menos productivos» 
La e l i m i n a c i ó n de o b s t á c u l o s se o r i e n t a r á a l o s s i g u i e n t e s nuevos 
campos: 
- Modi f i cac ión d e l s i s tema de cobro d e l impuesto a l a s v e n t a s , 
evitando l a doble t r i b u t a c i ó n en e l proceso de producción de un 
a r t í c u l o que a t e n t a contra l a e s p e c i a l i z a c i ó n y e l aumento de 
product iv idad , apl icando e l inpues to a base d e l v a l o r agregado 
y no d e l p r e c i o de v e n t a . 
- S i m p l i f i c a c i ó n y reducción de l o s inpues tos a d i c i o n a l e s a l a 
inpor tac ión , part icu larmente para l a maquinaria i n d u s t r i a l y 
determinadas mater ias primas, e s t a b l e c i e n d o una s o l a t a s a 
impos i t i va y evi tando e l recargo de nuevos gravámenes. 
- A c t u a l i z a c i ó n p r o g r e s i v a d e l pago ant ic ipado d e l impuesto a l a 
renta que grava en un 75 por c i e n t o en forma ant i c ipada y s e 
c a l c u l a en base de l a s u t i l i d a d e s d e l año a n t e r i o r . Esto 
l l e v a r á , como es l ó g i c o , a l pago d e l impuesto en base a u t i l i -




La medidas tr ibutarias que se adoptarán para l imitar la especulación 
y orientar la oferta de capitales hacia l a actividad industrial serán las 
siguientes: 
- Incluir en e l impuesto a l a renta los ingresos provenientes de 
cédulas hipotecarias comunes. 
- Revisión periódica de los catastros de acuerdo con l a Ley, para 
l a aplicación de los impuestos en base a l valor comercial real 
de las propiedades raices. 
- Progresividad en e l pago de los derechos por permisos de 
construcción de edif ic ios de renta. 
- La consideración dentro del inpuesto a l a renta como "rentas del 
capital sin e l concurso del trabajo", a las provenientes del 
arrendamiento de edificios» 
Los estímulos positivos a la industria en materia tributaria están 
principalmente contemplados en la actual Ley de Fomento Industrial dictada 
en diciembre de 1964 y también han sido incorporadas en l a nueva Ley de 
Impuesto a l a Renta algunas disposiciones que incentivan l a inversión en 
e l sector. 
e ) Garantías e i n c e n t i v o s a l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a 
Para alcanzar las tasas propuestas de desarrollo en l a industria, 
e l Ecuador requerirá de un aporte mucho más intenso que en e l pasado de 
capital extranjero. El capital extranjero, especialmente e l privado, t rae 
consigo conocimientos tecnológicos de administración y conexiones en e l 
mercado que se difunden y se hacen parte de l a experiencia industrial del 
país; estos elementos son factores tan importantes de desarrollo como l a 
inversión misma. 
Para atraer a l capital extranjero a l Ecuador se reforzará la ap l i -
cación de las siguientes medidas -que se han comenzado ya a adoptar; 
- El estudio comprensivo de los proyectos de fact ibi l idad industrial 
que forman parte del programa, a base de prioridades y l a deter-
minación de los proyectos aptos para l a inversión,. 
- En lo referente a l "clima económico favorable", e l Ecuador 
presenta esa situación adecuada: ninguna discriminación contra 
e l capital extranjero, pues gozan de las mismas garantías del 
capital nacional, un ambiente de simpaía para la inversión extran-
jera de parte del Gobierno y e l pueblo ecuatoriano, incentivos 
arancelarios, etc. de las leyes de fomento generales y especiales, 
iguales para e l industrial nacional y e l extranjero. 
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El Ecuador tiene una tradición e historia más favorable para l a 
inversión externa que muchos otros países en desarrollo, basta 
c i tar que no se ha registrado ni un solo caso de expropiación de 
recursos o de propiedades extranjeras y más bien se han otorgado 
ventajas y estímulos a l a s inversiones con contratos especiales. 
- En cuanto a incentivos y garantías a l a inversión extranjera, se 
buscará evitar mediante convenios con los países industrializados 
l a doble tributación, y que l a exención del pago de impuestos a 
la renta en e l país sea reconocida en los países originarios del 
capital] se señalará explícitamente las garantías de las empresas 
contra expropiación o nacionalización por un período de 20 años, 
de conversión y remisión de dividendos, intereses, regalías y 
honorarios, conversión y ret iro del capital invertido en l a 
empresa y derecho de traer un número razonable de técnicos y 
gerentes extranjeros por un período de 10 años. 
- Se realizará una promoción sistemática que muestre en e l exterior 
las garantías e incentivos que e l Ecuador brinda a la inversión 
extranjera, difunda los proyectos de fact ibi l idad industrial y 
ayude a l inversionista en los trámites pertinentes para rea l izar 
la inversión. Los organismos que se encargan de este trabajo han 
sido ya creados y su labor se ha iniciado. 
f ) El conocimiento de los recursos naturales 
Sin lugar a dudas, l a existencia de recursos naturales hace más 
probable y atractiva l a creación de industrias basadas en e l los j por lo 
tanto, bajo l a responsabilidad especial del Gobierno se organizará y 
l levará a cabo vina sistemática prospección, investigación e inventarios 
de los recursos naturales del país , pues constituyen uno de los factores 
más importantes en la industrialización. 
Una investigación detallada de l o s recursos naturales del país va 
a durar un lapso de tiempo mucho más largo que e l período que abarca este 
plan, sin embargo iniciándose l a investigación en forma metódica en base 
a prioridades, como se ha comenzado a rea l izar lo , los resultados sistemá-
t i c o s pueden ser aprovechados en pocos años conforme se avance en l a 
investigación. 
Algunas de las investigaciones se han iniciado ya y otras se 
iniciarán con l a puesta en marcha, del plan, en todas e l las se tienen 
programas detallados y comprenden: 
- Mapa aerofotogramétrico del país 
- Prospección minera detallada, a base de prioridades por zonas y 
productos. 
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- Investigación de los recursos hidrológicos para centrales eléc-
. t r i c a s , canales de riego y abastecimiento de agua. 
- Inventario foresta l y plan de desarrollo fores ta l . 
- Investigación .de los recursos i c t io lóg icos . 
Todos los programas enunciados y su realización tienen una impor=> 
tancia decisiva en e l desarrollo industrial y económico del Ecuador, sin 
embargo se puede desligar de.el los investigaciones parciales que tendrán 
prioridad para e l futuro industrial del pa ís : ' e l inventario foresta l de 
la zona de Esmeraldas para la instalación de plantas de pulpa y papel; 
l a investigación a fondo de la disponibilidad de gas natural, sea para 
uso como combustible, e l desarrollo de importantes industrias petroquímicas; 
l a localización y prospección de mineral de.hierro y carbón adecuados para 
l a instalación de una empresa siderúrgica; -entre otros. 
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de los recursos naturales se ha creado en e l Ministerio de Agricultura l a 
Dirección de Investigación de Recursos y se creará posiblemente Un 
Departamento de Investigación de Recursos en l a Junta Nacional de 
Planif icación. 
En base de asistencia técnica y financiamiento con organismos inter-
nacionales se han iniciado algunos programas y se están dando los pasos 
adecuados para cubrir en la misma forma los campos restantes. 
g) Administración laboral 
Un recurso, quizás e l más importante del Ecuador, constituye su 
mano de obra, sin embargo, por su.aparente abundancia no ha recibido l a 
adecuada atención. 
Una pol í t i ca bien definida de administración laboral se, l levará a 
cabo a través del Ministerio de Previsión Social y Trabajo, que básica-
mente se concretará en los siguientes aspectos: 
- La creación del servicio del empleo y centros de empleo en las 
principales ciudades del país . 
- El entrenamiento de l a mano de obra que requiere e l desarrollo 
económico e industrial . 
- La seguridad e higiene industrial . 
i ) Servicios de empleo v movilidad de l a mano de obra. La movilidad 
de l a mano de obra es.esencial para e l desarrollo industrial , por lo que 




las proyecciones generales del plan de desarrollo desagregadas para 
los distintos sectores de actividad, han comprometido un ritmo de crec i -
miento para e l sector manufacturero en e l que se halla involucrado también 
un cierto ritmo de crecimiento de la fuerza de trabajo. De este modo, no 
basta con que se logre movilizar l a necesaria cuantía global de recursos 
de inversión en beneficio del sector, sino que además, a é l l e inponen 
tareas adicionales en cuanto a l a absorción de mano de obra. 
Para que e l sector manufacturero pueda atender en forma adecuada 
esta exigencia, se ejecutará una po l í t i ca metódica y planeada que f a c i l i t e 
l a movilidad de l a mano de obra en función de las necesidades que tendrá 
e l crecimiento industrial . 
El gobierno central l levará a cabo, con e l f i n de conseguir los 
propósitos esbozados anteriormente, e l establecimiento, con asesoramiento 
técnico adecuado, de centros de empleo en las principales ciudades del 
país . 
La industrialización del Ecuador requiere de material humano apto 
para e l trabajo en l a industria, por lo que dadas las deficiencias actuales 
de los sistemas educacionales y e l entrenamiento de personal, la p o l í t i c a 
de fomento pondrá especial énfasis en aplicar las medidas adecuadas para 
salvar estos obstáculos y poder dotar a l a industria de aquel personal que 
requiere su desarrollo dinámico. 
i i ) El desarrollo de l a capacidad directiva. La función empresarial 
y administrativa de l a industria en e l país no se ha desarrollado debido a 
factores que tienen relación con e l escaso desarrollo de l a industria, l a 
constitución jurídica de las empresas, l a f a l t a de centros de enseñanza, 
la f a l t a de organización de grandes enpresas con e l aporte de capital entre 
múltiples accionistas, etc. 
Por lo tanto se requiere adoptar las medidas conducentes para salvar 
este obstáculo que puede retardar e l desarrollo de l a industria y e l 
cumplimiento de los programas. 
La capacitación del personal técnico-administrativo se l levará a 
cabo bajo dos puntos de v i s t a : e l capacitar mejor a gerentes y ejecutivos 
de las enpresas actuales y preparar a l nuevo personal para l lenar las 
necesidades que se van a operar con e l crecimiento futuro de l a industria. 
SI mejoramiento del nivel técnico de la capacidad directiva se 
l levará a cabo mediante cursos de corta duración a diferentes niveles. 
La organización y dirección de l o s cursos de capacitación l a t iene e l 
Centro de Desarrollo (CENEES) y tendrá la ayuda de OIT. 
La formación de nuevos técnicos administrativos se hará en forma 
escalonada en relación a l tiempo y a las disponibilidades del país. 
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A corto plazo se adoptarán las siguientes medidas: • 
- Envío de profesionales previamente seleccionados a real izar 
cursos de capacitación en e l exterior. 
- Especialización de profesores en materias técnicas para mejorar • 
las condiciones deenseñanzá en los Institutos Técnicos actual-
mente existentes. 
- Traer a técnicos extranjeros que, a más de administrar o ayudar 
a.administrar las nuevas empresas, coadyuven en l a formación de 
- técnicos nacionales. 
A largo plazo l a po l í t i ca para desarrollar l a capacidad directiva 
será l a creación y mejoramientos de las facultades universitarias para 
este t ipo de educación». 
Se realizará la integración de los estudios universitarios de inge-
niería y economía con materias de administración, a f i n de facultar a sus 
profesionales a ejercer cargos directivos en las industrias. 
las Fuerzas Armadas cooperarán también en e l programa de capacitación 
organizando cursos de administración para sus o f i c i a l e s superiores, a f i n 
de aprovechar l a preparación que ha sido dada a sus o f i c i a l e s . 
i i i ) El entrenamiento de l a mano de obra y l a preparación profesional 
técnica. Las deficiencias de preparación de l a mano de obra se presentan 
en todos los niveles de ca l i f icac ión, desde la mano de obra semicalificada 
hasta e l personal técnico-profesional. En todos estos niveles se propone 
actuar l a po l í t i ca industrial para l lenar las deficiencias actuales y 
cubrir los d é f i c i t futuros. 
Las medidas que se adoptarán en forma sistemática son las siguientes: 
- La organización de cursos de formación profesional o complemen-
t a r i a para obreros cali f icados o semicalificados, que adaptándose 
a las exigencias de la industria, preparen el personal en forma 
rápida en las nuevas técnicas de producción industrial a la vez 
que tiendan a elevar su nivel cultural . 
, - Orientación de la educación técnica en los colegios técnicos e 
Institutos de enseñanza superior, hacia los campos que requiere e l 
desarrollo económico e industrial y la dotación de equipos, material 
didáctico y laboratorios suficientes, adecuados para la formación 
integral de los profesionales calif icados y técnicos. 
- Selección de becas para l a formación en el país o para,especial i-
zación en e l exterior, a base de prioridades por actividades y 




medio, capataces y supervisores, técnicos profesionales, a s i 
como también para l a especialización de personal docente para 
los institutos de enseñanza. 
- En determinados niveles de personal cal i f icado, como supervi-
sores y técnicos, l a industria necesitará contratarlos en e l 
extranjero, sobre todo para l lenar las deficiencias a corto 
plazo, en igual forma e l Estado contratará e l personal extran-
jero necesario para l o s institutos de enseñanza y asesoramiento 
de las enpresas. Se buscará también l lenar los requisitos en 
estos campos mediante l a migración especializada de personal 
seleccionado. 
los Ministerios de Previsión Social y de Educación, as í como l a 
Junta Nacional de Planificación y e l Centro de Desarrollo, serán los 
organismos que aplicarán las p o l í t i c a s de preparación de personal y 
coordinarán e l trabajo con las Cámaras de Industrias, l as enpresas 
industriales y las organizaciones sindicales. 
i v ) Seguridad e higiene industrial . La seguridad e higiene industrial 
es un imperativo económico y social . Los accidentes de trabajo y daños 
a l equipo causan serios y cuantiosos perjuicios a l a economía del país 
y a l a propia salud de los ciudadanos. De ahí que e l Estado, aparte de 
su función de proteger e l bienestar y salud de l a población, también 
tiene un interés económico v i t a l en promover l a seguridad industrial , 
como parte de su p o l í t i c a de desarrollo industrial . 
Las pol í t icas que e l Gobierno Central l levará a efecto a través 
de sus organismos técnicos especializados (Ministerio de Previsión Social , 
CENIES), son:. 
- Una legislación y reglamentación modernas de seguridad industrial 
que proteja a l trabajador y ayude a mejorar l a productividad 
de las empresas. 
- La determinación en las ciudades de zonas industriales para l a 
protección de la población sn general contra los peligros 
industriales: contaminación del a ire , de las aguas, e l ruido, etc . 
- Una acción educativa permanente en e l canpo de l a seguridad 
industrial como parte del programa de aumento de l a producti-
vidad en las enpresas. 
- La formación de especial istas e inspectores en materia de segu-
ridad industrial para instrucción de los trabajadores en las 
prácticas seguras y campañas permanentes de educación emocional 
a base de propaganda y af iches. 
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- La" creación de servicios de higiene industrial que en su 
primera etapa, de acuerdo con e l plan de sanidad, se cincuns-
cribirá a las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca, para 
posteriormente l legar a las demás ciudades industriales. 
h) La investigación tecnológica 
•v 
En e l país l a investigación tecnológica en e l canpo industrial 
ha sido casi nula; todas las nuevas técnicas, .los nuevos procesos, 
han sido trasladados de países industrializado a nuestro medio sin 
tomar en cuenta las diferencias existentes en l a dotación de recursos, 
los Institutos de Enseñanza Superior no han podido dar e l aporte: 
adecuado en este campo por deficiencias en l a educación, en los medios 
y equipos necesarios. 
Para salvar paulatinamente estos obstáculos, e l país dará una 
orientación definida a l a investigación y aplicación técnica, a base de 
prioridades mediante l a aplicación de l a s siguientes medidas: 
- Dotación de equipos, laboratorios y materiales a los Institutos 
de Investigación de l a s Universidades y Escuelas Politécnicas 
para complementar l a educación de los estudiantes con l a inves-
t igación tecnológica aplicada.. En una primera etapa estos 
equipos servirán también para ,1a investigación tecnológica de 
egresados y profesionales. 
- Se evitará e l desperdicio de recursos, especializando a las 
facultades en determinados campos de investigación, as í como 
también se coordinará e l trabajo de acuerdo con metas previa- -
mente establecidas. Una comisión programadora de investiga-
ciones tecnológicas constituida por los centros de investigación 
y representantes de los organismos técnicos del Gobierno coordi-
nará y v ig i lará el. trabajo a real izarse; esta comisión será 
después e l organismo directivo del Instituto Tecnológico a 
crearse. 
- Una segunda etapa en e l campo de investigaciones tecnológicas, 
siguiendo el orden de prioridad en las realizaciones, será l a 
creación del Instituto Tecnológico, e l que tendrá como misión 
principal e l asesorar a l a industria y resolver-los problemas 
técnicos que se presentaren en complementación con e l trabajo 
que especialmente en e l campo económico realizará e l Centro de 
Desarrollo (CSNDES). 
i ) La intervención del Estado en l a industria 
Se estableció como estrategia de industrialización que será l a i n i c i a -
t i v a privada l a que l leve la mayor responsabilidad en e l proceso de indus-
t r i a l i z a c i ó n . Bajo este principio e l Estado revisará sus inversiones en 




social y e f ic iencia con e l f i n de t ransfer ir les a l a in ic iat iva privada o 
permanecer en poder del Estado pero con un alto grado de e f ic ienc ia . Esto 
último se real izará a base de contratos de gerencia. 
Sólo en casos excepcional.es e l Estado hará inversiones industriales 
protegiendo los intereses de l a comunidad o cumpliendo una labor pionera 
en inversiones muy cuantiosas que difícilmente tomará l a in ic iat iva privada 
y siendo proyectos básicos para e l desarrollo industrial, especialmente en 
zonas de menor desarrollo. 
Dentro de los proyectos de fact ibi l idad industrial incluidos en e l 
programa, existen plantas que, por su inportancia y sus efectos derivados 
sobre l a propia industria y las otras actividades económicas, constituyen 
factores necesarios para e l cumplimiento del programa. Estos serían los 
casos por ejemplo del as t i l lero naval para la construcción y reparación de 
barcos, las plantas de destilación y tratamiento del carbón para atemperar 
la insuficiencia de l a explotación petrolera, l a planta de pulpa y papel 
para abastecer e l elevado consumo que demanda l a fabricación de cajas de 
cartón para l a exportación de banano; son proyectos en los que se l levará 
a cabo una intensa labor de promoción en l a in ic iat iva privada nacional y 
extranjera, sin embargo, s i en un plazo prudencial no se manifestara interés 
en su realización, el Estada tomará a su cargo l a instalación de los 
proyectos señalados como básicos y de importancia para e l desarrollo normal 
del plan de desarrollo económico del país. 
Actualmente e l Estado, a través de las Cajas de Previsión, siguiendo 
los principios de p o l í t i c a establecidos, se halla desarrollando los proyectos 
del Ingenio de Azúcar de Tababuela y l a planta de cemento de Guapán. Una 
misión de asistencia técnica estudia actualmente éstas.y l a s Otras enpresas 
industriales estatales para establecer los lineámientos a seguir, basados 
en l a p o l í t i c a de intervención del Estado yá descrita. 
Por otra parte e l programa industrial también contempla l a formación 
de una Corporación Financiera que sería e l organismo dependiente del Estado, 
que l l e v e a l a práctica los proyectos que necesiten su intervención, sea 
ayudando en l a formación y financiación de las enpresas o tomando directa^ 
mente a su cargo su organización y funcionamiento para trasladarlo a l a 
in ic ia t iva privada en e l plazo oportuno, 
6, El financiamiento en l a industria y su organización 
El financiamiento del monto de inversiones en e l sector industrial consti-
tuye una- parte de las necesidades que de concurso financiero requiere todo 
e l Plan General de Desarrollo para contribuir a l crecimiento, económico del 
país, 
a) SI financiamiento del programa industrial 
Para lograr l a s metas de crecimiento del producto bruto del estrato 
f a b r i l , compatibles con las metas globales del desarrollo, se ha estimado 
que l a inversión neta en l a industria debe alcanzar 463.7 millones anuales 
entre I964 y 1973, 
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A las necesidades de inversión neta se suman las de reposición o 
incremento de existencias en cada año, lo que se traduce en esfuerzos 
adicionales de inversión; de esta manera e l t o t a l de l a inversión bruta 
e incremento de existencias necesario para los años del decenio 1964-1973, 
sería de 786.9 millones de sucres; y, s i a esta c i f r a se l e añade lo 
correspondiente a inversiones financieras como adquisición de activos 
v i e j o s , valores, e t c . , e l monto t o t a l de recursos para lograr e l alto 
nivel de inversiones ascendería a 858 millones de sucres por año. Esta 
sería l a meta de financiamiento que deberá cubrirse mediante e l concurso 
del ahorro nacional y de capitales extranjeros. 
En e l capítulo correspondiente a las proyecciones de las necesidades 
de capital y su financiamiento, se registran ilustraciones generales que 
pueden ser de uti l idad para l a definición de una pol í t i ca de financiamiento. 
El esfuerzo de inversión va a ser intenso, por lo mismo es necesario 
constituir un marco legal adecuado y modernizar, cambiar o crear las insti~ 
tuciones indispensables, para lograr una movilización masiva de fondos hacia 
l a industria que vigoricen e l sector para cumplir con las metas propuestas 
de industrialización. 
b) Las instituciones financieras, e l marco legal y l a movilización de l 
capital 
Las pol í t i cas del Estado en materia de financiamiento se orientarán 
fundamentalmente en dos sentidos. Primero hacia la estructuración del 
marco l e g a l adecuado para la organización de instituciones modernas, públicas 
y privadas que encaucen l a movilización en gran escala de capitales hacia 
l a industria, y segundo, hacia l a creación de los organismos estatales y 
l a promoción de aquéllos de carácter privado, que más adelante se mencionan 
y que han sido considerados como de necesidad impostergable. 
En e l aspecto lega l , l a acción del Estado abarcará los campos de l a 
legis lación comercial y bancaria, y específicamente introducirá reformas 
indispensables en e l Código de Comercio, l a Ley de Régimen Monetario y l a 
Ley General de Bancos. 
- Revisión del Código de Comercio. 
El Código de Comercio vigente resulta anacrónico para la época actual 
y muchas de sus disposiciones constituyen obstáculos que hay que allanar 
para acelerar e l proceso de industrialización. La revisión del Código en 
sus aspectos generales conprenderá: 
i ) Nuevas modalidades para la c las i f i cac ión de comerciantes y actos 
de comercio, en virtud de las cuales la autorización para ejercer 
l a industria faculte automáticamente l a práctica de actividades 
comerciales 
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i i ) Disposiciones relativas a l uso de modernos sistemas de contabi-
lidad mecanizada.' 
i i d ) Reglamentaciones adecuadas sobre rotulación, leyendas, marcas de 
fábrica y patentes; y 
iv ) Fortalecimiento de l sistema de ventas a plazos, estableciendo 
legales eficaces para los casos en que e l comprador deje de 
cumplir sus obligaciones. 
Específicamente en lo relacionado a l a conformación de sociedades, 
se introducirán reformas que permitan e l establecimiento de compañías de 
personas y de capitales de t a l naturaleza que sirvan de instrumentos á g i l e s 
para.captar los ahorros privados y canalizarlos hacia la industria. En 
este sentido las más adecuadas son: 
- La sociedad de responsabilidad limitada, a cuyo sistema pueden 
acogerse las empresas controladas por pocas personas, deseosas 
de operar conjunta y privadamente en una empresa con personería 
jurídica, que goce de los beneficios de l a responsabilidad l imi-
tada a l valor de los aportes; y, 
— La sociedad anónima por acciones registradas, con capacidad para 
vender acciones a l público, que haga posible l a formación de 
enpresas amplias de propiedad popular. 
La legislación sobre sociedades de responsabilidad limitada permitirá 
a aquellas enpresas (con un número reducido de socios o de t ipo familiar) 
que se han constituido como sociedades anónimas con e l principal objeto de 
l imitar l a responsabilidad a l monto de las inversiones y de f a c i l i t a r l a 
transferencia de bienes, conservar su naturaleza esencialmente privada y 
seguir gozando de los beneficios que los han inducido a constituirse como 
sociedades anónimas sin ser verdaderamente t a l e s . Al propio tiempo, l a 
nueva legislación sobre sociedades anónimas, f a c i l i t a r á l a capitalización 
de aquellas sociedades de mayor envergadura que se constituyan en base a 
l a emisión pública de valores, por la confianza que l a supervigilancia 
del Estado despierta entre e l público inversionista. 
En complemento a las medidas legales, se ha organizado l a 
Superintendencia dé Sociedades Anónimas para l a vigi lancia o control público 
de l a s prácticas financieras en aquellas conpañías que buscan e l financia-
miento por parte de l a comunidad. 
La revisión de las disposiciones legales tocantes a las sociedades 
de capital constituye condición "sine qua non" para que pueda prosperar 
un mercado activo de valores. Todas las demás medidas de po l í t i ca estata l , 
en e l aspecto financiero, serán insuficientes para estimular esta clase de 
transacciones, sino se dispone de t í t u l o s comerciales en cantidad adecuada 
y con seguridades suf ic ientes. En este sentido las sociedades anónimas, 




fuentes de origen de papeles f iduciarios. Es conveniente que l a emisión y 
circulación de valores por parte de las compañías anónimas, no se res tr in ja 
solamente a acciones comunes de rendimiento variable, sino a acciones prefe-
renciales y bonos de rendimiento f i j o . 
- Revisión de l a Ley General de Bancos y de l a Ley de Régimen Monetario. 
En estas leyes se establecen l a naturaleza, funciones e interrelaciones 
de las instituciones financieras, particularmente bancarias, que pueden 
operar en e l país . Por desgracia, limitan las operaciones de los bancos en 
l a prestación de servicios, a modalidades y plazos sólo adecuados para l a 
actividad comercial. Las restricciones que en este sentido contienen dichas 
leyes inpiden una apropiada atención a las necesidades de l a industria por 
parte de los bancos comerciales y obstaculizan la creación de organismos 
especializados para e l financiamiento industrial dentro del sistema 
bancario. 
En consecuencia, se considera parte fundamental de la po l í t i ca estata l 
para e l financiamiento de l a industria, l a revisión de las leyes bancarias, 
a f i n de que permitan una mayor f lex ibi l idad en las operaciones a las i n s t i -
tuciones existentes y , sobre todo para que hagan posible e l establecimiento 
de bancos industriales y bancos de inversión con todas las características 
que les son propias. La creación de estas instituciones de carácter privado 
es indispensable para la movilización de capitales nacionales y part icular-
mente extranjeros hacia la industria y constituye un complemento necesario 
para e l desenvolvimiento del mercado de valores. 
No cabe duda que en este aspecto una revisión del marco legal en que 
se sustenta e l sistema bancario, en particular de l a Ley de Régimen Monetario 
y de l a Ley General de Bancos, constituye e l único camino para crear tana 
estructura financiera moderna y coordinada, no solamente para f a c i l i t a r l a 
promoción de las actividades productivas en l a medida que requiere e l 
desarrollo, sino como instrumento para l a mejor administración de las p o l í -
t i c a s monetaria y credi t ic ia . 
En el aspecto institucional l a acción directa del Estado tendiente a 
crear los medios para e l financiamiento del programa industrial se ha d i r i -
gido hacia la creación de l a Corporación Financiera Nacional, en base a l a 
Comisión Nacional de Valores, hacia la organización del Mercado de Valores 
y hacia e l fortalecimiento del Sistema de Bancos de Fomento. El Estado 
intervendrá además en l a promoción dentro del sector privado de bancos 
industr iales , !/ compañías de financiación de ventas a plazos y más orga-
nismos financieros que se consideren necesarios para movilizar fondos hacia 
l a industria, f a c i l i t a r su capitalización y activar l a producción y 
distribución* 
1/ Las denominaciones con las cuales se constituyen legalmente pueden ser 
otras: Banco de Desarrollo Industrial, Corporaciones Privadas de 




La Corporación Financiera Nacional con» organismo o f i c i a l y l o s 
Bancos Industriales como instituciones privadas, en esencia cumplirán 
funciones similares. Es en todo caso conveniente que no exista en é l 
país un monopolio de financiación industrial . Sin embargo, los campos 
de acción diferirán, pues l a Corporación Financiera Nacional se encar-' 
gará básicamente de l a promoción de industrias esenciales para e l país , 
que por-su complejidad o tamaño no estén a l alcance de l a in ic ia t iva ; 
privada, o que a pesar de su alto interés social , tengan poca aplicación 
inmediata desde e l punto de v i s t a comercial; mientras que l o s Bancos 
Industriales atenderán'preferentemente l a promoción de proyectos viables 
sin asistencia estata l . 
La financiación de l o s proyectos que promuevan estas instituciones, 
se realizará fundamentalmente a través'de l a creación de sociedades 
anónimas cuyas acciones las absorberán, t o t a l o parcialmente, ai un 
comienzo para colocarlas posteriormente en el público, Otro recurso que 
tendrán a disposición estas entidades es l á propia emisión de t í t u l o s 
para su colocación dentro o fuera del país . 
El Mercado de Valores surgirá espontáneamente como una consecuencia 
de los cambios legales y l a s reformas institucionales en e l ambiente 
financiero. La mayor disponibilidad de t í t u l o s Tcoaiercicvles y e l aumento 
de su liquidez por l a existencia de organismos y personas dispuestos a 
negociarlos, elevará e l f l u j o de transacciones y habil i tará a l público a 
esta clase de inversiones. Es más, servirá para atraer a l pais aquellos ' 
capitales nacionales llevados a l exterior en busca de seguridad o l iquidez, 
pese a los bajos rendimientos que devengan, - l lagará indudablemente e l 
momento en que haya que reglamentar estas transacciones, pero eso no es l o 
urgente; l o primero es crear las fuentes de origen de valores y l o s orga-
nismos que pvónaievan su comercio y acostumbren a l público a aceptarlos 
con confianza. Luego vendrá l a organización institucional de l a entidad 
adecuada, 
7» La promoción industrial 
a) La organización de l a promoción 
Para lograr é l alto nivel de inversiones en e l sector "privado, seña-
lado aTítQrio¿E3&nt% o© realizará una intensa actividad promotora capa® 
de lograr no solamente atraer capital , sino"orientarlo hacia l a s a c t i v i -
dades industriales previstas en e l programa. 
La promoción del programa, de l o s proyectos y de los préstamos 
extranjeros son t r e s fases diferentes de l a promoción industrial que 
estarán estrechamente coordinavlas. Tanto l a Jurta Nacional de Planificación 
como e l Centro de Desarrollo industrial (C.25D12S) tienen l a responsabilidad 
de desempeñar- l a labor de promoción y e l Gobierno continuará dando su 
apoyo a estas dos instituciones y l a s dotará con l o s medios suficientes 
que l e s permita desempeñar eficientemente l a promoción requerida para 
lograr l a movilización del capital de acuerdo con los objetivos del 
programa de desarrollo industrial , 
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b) La promoción del programa Industrial 
EL programa de desarrollo industrial será conocido y discutido tanto 
por los Ministerios y demás entidades del Gobierno, como por e l sector 
privado y sus instituciones para comprender el esfuerzo del desarrollo 
industrial y darle su pleno apoyo. 
Para, conseguir que los funcionarios de los organismos ejecutivos se 
sientan ligados e identificados con l a realización del programa, l a Junta 
de Planificación tomará contacto con* el los para exponer a los funcionarios' 
los planes y proyectos de desarrollo, l a s metas que se tienen que alcanzar, 
los obstáculos que hay que salvar, etc. El Gobierno ofrecerá todo su 
apoyo a esta labor de divulagación del programa industrial. 
En igual forma la promoción en e l sector privado del programa industrial 
se l levará a cabo a nivel de asociaciones de industriales y por actividades 
para establecer las metas que se deben alcanzar, los proyectos en los 
que hay que invertir , los incentivos que se proporcionan y a los cuales 
se pueden acoger, los servicios que prestan las diversas entidades del 
Gobierno, a l a industria existente y potencial, etc. 
c) l a promoción de proyectos industriales 
El programa industrial ha producido una serie de proyectos, que 
serán canalizados en función de los objetivos y metas del programa. De 
esa serie de proyectos unos serán promovidos en e l país-,y otros en él 
extranjero, estos dtirnos generalmente para los proyectos grandes con 
tecnologías completas. 
La promoción de proyectos seguirá todos aquellos pasos que dir i jan 
a l adelanto y realización de l a s industrias! 
- Estudios de'factibil idad sean éstos preliminares, comprensivos 
o ingeniería, de acuerdo con l a iiiportanoia del proyecto y con 
l o s intereses en su realización. 
- Divulgación de los proyectos entre inversionistas nacionales 
o extranjeros, difiriendo su acción de acuerdo con l a sencillez 
o complejidad de l a s industrias que se promueven, 
- Acción del gobierno, con ciertas medidas que determine l a 
decisión del inversionista a hacer l a inversión, 
- Ayuda a l inversionista desde su decisión preliminar, l a consoli-
dación del proyecto, l a "negociación de concesiones, beneficios, 
créditos, e tc . , en l a realización y en l a operación de l a planta. 
La oficina de promoción-" de l a Junta Nacional de Planificación y e l 
Centro de Desarrollo (CMDES), organismos encargados da l a promoción de 
proyectos industriales, prepararán un programa anual de promoción, basán-
dose en el programa industrial. 
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d) La promoción de los créditos para l a industria 
La promoción de los créditos para l a industria como parte de l a 
consecución dé créditos, externos para ponerlos a disposición_del sector 
t iene una gran importancia para ayudar en la po l í t i ca de desarrollo 
industr ial . Su objetivo, procurar que e l Ecuador aproveche a l máximo 
los créditos potenciales disponibles, presentando a las instituciones 
respectivas proyectos, y solicitudes sanas correctamente alaboradas. 
La Sección de Préstamos Extranjeros de l a Junta Nacional de 
Planificación es e l organismo especializado que canaliza las solicitudes 
de crédito externo y ayuda en l a presentación de loé proyectos y s o l i c i -
tudes dé acuerdo con los requisitos exigidos por las instituciones 
financieras. 
Entre las funciones que desempeña principalmente se pueden c i t a r : 
- Informa a l sector privado sobre las posibilidades de financiar-
miento que existen por parte de instituciones extranjeras y 
nacionales con indicación de las más adecuadas. 
- Aconseja en l a presentación de. los proyectos y ayuda en l a 
presentación de las sol ici tudes. 
- Ayuda en l a tramitación de las solicitudes para su resolución 
en l a mayor brevedad. 
- Coopera con los organismos internacionales de crédito en sus 
gestiones en e l país . 
8 , Los casos más destacados de expansión industrial 
En esta sección se va a resa l tar aquellos campos más destacados de 
desarrollo industrial en los cuales deberá poner especial interés l a 
promoción y las pol í t i cas de fomento para lograr las metas f i j adas . Se 
t r a t a de aquellos programas y proyectos que tienen mayor importancia en 
el desarrollo económico e industrial del país , por sus efectos derivados 
sobre otras actividades, por su ocupación de mano dé obra, por su capa-
cidad de generar o ahorrar divisas, e tc . 
- La rama de alimentos, s i bien constituye l a actividad más impor-
tante de l a industria ecuatoriana, sin embargo, aprovechando la 
importancia y la a l ta productividad agropecuaria en varios campos, 
se van a derivar industrias que salgan eficientemente a l mercado 
externo. Esos serían los casos, por ejemplo, del azúcar, que 
ya t iene preponderancia en ese mercado, productos lácteos , 
conservas y jugos de frutas, conservas de pescado, chocolate elabo-
rado y semielaborado, y harina y deshidratados de banano. En el 
aspecto de sustitución de inportaciones también existen campos muy 
destacados, como son los casos de acei tes vegetales crudos, leches 
en polvo y avena machacada, todas estas sustituciones ligadas muy 
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estrechamente a l desarrollo agropecuario; además para l a s a t i s -
facción de l a demanda interna se prevén programas de canales 
modernos, productos lácteos y s a l , como l o s más sobresalientes. 
- La rama de c igarr i l los , cigarros, e t c . , t iene un buen campo de 
industrialización a base dé sustitución del producto importado 
e inclusive de exportación» La pol í t i ca de desarrollo de l a 
rama tenderá en una primera etapa a producir en e l país e l 
c igarr i l lo empleando una gran proporción de materia prima 
importada para, con e l avance del programa de cultivo del tabaco, 
i r sustituyendo ésta materia prima a niveles adecuados que no 
desmejoren l a calidad del producto. El programa contempla, en 
una segunda etapa, - l a exportación -de tabaco industrializado en 
forma 'de cigarros, para l lenar la demanda insatisfecha motivada 
por l a salida del mercado del producto cubano. 
- S i l a rama t e x t i l que es otra de l a s actividades más importantes 
de l a industria actual, se presentan todavía campos de expansión 
y mejoramiento bastante amplios: e l algodón desmotado, í n t i -
mamente ligado a l desarrollo de l a producción agrícola, h i los de 
coser e h i los de lana, t e j idos de lana (casimires), cables y 
t e j idos de f ibras duras en este último campo se prevé para e l 
futuro como un rubro importante de especialización y exportación 
del pa í s . Especio! importancia en e l desarrollo y especialización 
de l a rama t e x t i l , merecen l a s plantas de acabado para prestar 
l o s servicios e f ic ientes en e l ramo a todas l a s fábricas existentes 
y mejorar a s í l a calidad y precio dé los productos y competir 
en buenas condiciones en el mercado. 
- La actividad de l a madera t iene campos de mucha importancia en su 
desarrollo futuro: l a producción de madera contrachapada para 
sat is facer e l aún no desarrollado mercado interno y l a s buenas 
posibilidades de exportación; l a producción de casas prefabricadas 
de madera de bajo costo para sa t i s facer una necesidad social en 
l a s poblaciones dé l a costa, l a fabricación de paneles para 
construcción, e t c . 
- En l a rama de papel y cartón, l a producción de papel kraft y de 
envolver, t iene una importancia capital en l o s planes de des-
arro l lo . .La exportación de banano en'cajas de cartón corrugado 
que t iene como materia prima e l papel, está creando una demanda 
por esté material que en pocos años alcanzará una cuantía consi-
derable. 
- La expansión de l a rama del cuero basa su importancia en e l cumpli-
miento de l a s metas de producción de calzado para sat is facer l a s 
necesidades del pueblo ecuatoriano. Los planes de desarrollo 
pecuario en e l ramo de bovinos'no alcanzará a cubrir l as necesidades 
de pieles para l a s curtiembres, por lo que se hace inprescindible 
e l desarrollo de industrias de curtiembre de pie les de porcinos 
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que cubran él d é f i c i t a presentará©: este es precisamente un 
campo aún no explotado en e l país . 
- En l a actividad del caucho, con l a instalación y funcionamiento 
de l a fábrica de l lantas de Cuenca, se'ha cumplido tina etapa 
muy inportante en l a industrialización, sin embargo ésta deberá 
completarse necesariamente con l a producción interna de l a materia 
prima principal como se prevé en e l plan de desarrollo agrícola. 
También existen campos de menor importancia que se cubrirán en 
e l programa: h i los y hojas de caucho, baldosas y otros ar t ículos 
varios. 
- La rama de l a industria química presenta campos de expansión muy 
variados y de mucha importancia en é l desarrollo industrial del 
país . En químicos básicos l a producción de ácido sulfúrico y 
soda cáustica, insumos difundidos en l a industria; en ace i tes y 
grasas no comestibles, l a instalación en todo e l país de plantas 
productoras de alimentos balanceados, que satisfagan a l mercado 
dé esos productos aún no desarrollado y contribuya a cubrir los 
dé f i c i t de alimentación animal y a cubrir con los planes de 
desarrollo pecuario que programa e l país, además l a instalación 
de plantas refinadoras de ace i te de higueri l la que satisfaciendo 
en parte e l mercado interno presentan buenas perspectivas en 
e l mercado exterior; en productos farmacéuticos y de tocador 
de amplio campo de sustitución en unos rubros y con posibilidades 
ya confirmadas de s a l i r con ventaja a l o s mercados de l a región 
y Centroamérica; en f e r t i l i z a n t e s e insecticidas, actividad en l a 
que se han instalado y se encuentran instalándose plantas para 
l a producción de abonos químicos y extracto de piretro, este 
último para l a exportación, se prevé también plantas para l a 
producción de abonos orgánicos y para l a formulación de i n s e c t i -
cidas. 
- En l a rama de derivados del petróleo y del carbón existe un campo 
dapital importancia en los planes de desarrollo, se re f i e re 
a l aprovechamiento mediante plantas de tratamiento'y destilación 
de l a s cuencas carboníferas del austro ecuatoriano. Su importancia 
radica en e l futuro un tanto ' incierto del crecimiento de l a 
producción de petróleo crudo, por l o que el aprovechamiento de 
esta fuente de energía ayudarla a cubrir l o s grandes requerimientos 
de combustibles que presente e l plan. El programa de desarrollo 
minero contenpla los trabajos preliminares que tendrán que 
real izarse y están dando a los mi anos primera prioridad. 
- La rama de minerales no metálicos presenta rubros de sustitución 
que se cubrirán en él programa. En una primera etapa se des-
arrollarán l o s proyectos de v a j i l l a y sanitarios cerámicos, envases 
de vidrio y c r i s t a l e r í a , para en una segunda etapa pasar a l a 
producción de vidrio plano. La fábrica de cemento de Guapán que 
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se insta la en l a actualidad, comenzará su producción en 1966 y 
sat is fará junto con las dos plantas existentes l a gran demanda 
que se desarrollará con e l cumplimiento de los programas de 
vivienda y obras'-públicas y privadas. Un rubro también de -. 
importancia en l a raída será e l desarrollo del proyecto de tubería 
de cemento-asbesto de gran utilidad para los programas de alcan-
tar i l lado y que inclusive realizará alguna sustitución en l a 
tubería de hierro. 
- S i l a actividad de metálicos básicos, e l país no ha alcanzado 
todavía ningún desarrollo, pero se presentan algunas posibilidades 
reales en los campos de hierro estructural a base de chatarra, 
t re f i lac ión de alambres y fabricación de tubería con costura 
que contribuirán a preparar e l camino hacia una industria side-
rúrgica pesada, a más largo plazo, 
- Las ramás metal-mecánicas son quizá los campos de mayor importancia 
en e l desarrollo industrial del pais, por lo que l a pol í t i ca de 
• fomento pondrá especial énfasis en su promoción y- crecimiento. 
Los campos de expansión son muy variados, sin embargo, se presentan 
como los más inportantes: l a fabricación dé herramientas manuales 
agrícolas y artésanales, máquinas agrícolas* e industriáles de 
sencillo diseño, herbajes para construcción, v a j i l l a de hierro 
enlózado y cubiertos. 
Un comentario aparte mercén l a s actividades de montaje, en general, 
y e l as t i l l e ro naval que se programa. En é l primer caso, el Estado ha 
.apoyado y seguirá apoyando l a s inic iat ivas en este campo, siguiendo una 
pol í t i ca definida de protección en aquellos rubros que sean beneficiosos ' 
para e l país por sus efectos dinámicos en otras actividades económicas, 
ocupación y preparación de mano de obra, baja de precios que beneficien 
a l consumidor, e tc . Proyectos importantes se están llevando a cabo, como 
e l de refrigeración y congeladoras, carrocerías metálicas y se promueven 
proyectos para ensamblajes de radios y televisores, aparatos eléctr icos 
de uso doméstico, máquinas de coser y escribir entre otros. 
E l as t i l l e ro naval para l a construcción y reparación de barcos ' 
aprovechando l a estratégica localización dél "Ecuador en el Continente, 
es quizá el proyecto de mayor envergadura que emprenderá el país. Se 
aprovechará básicamente los equipos de l a Armada y se desarrollará e l 
proyecto en t r e s etapas que han sido definidas y estudiadas. 
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LA INDUSTRIA FABRIL EN 1963 




















Alimentos 186 8 960 6 371 75 176 47 360 l 703 26 113 
Bebidas Vi 2 018 1 920 19 452 8 847 397 10 208 
Cigarril los 3 257 296 4 7 8 1 1 215 10 3 556 
Texti les 93 8 155 4 724 22 301 10 931 762 10 608 
Calzado y vestuario 35 1378 525 2 805 1 583 37 1 185 
Madera 30 1 113 722 2 299 877 144 1 278 
Muebles de madera 5 62 26 119 51 1 67 
Papel y sartén 6 441 209 ** 578 3 619 30 929 
Imprentas 55 1 664 1 15.1 5 733 2 538 73 3 122 
Produatos de suero 18 524 275 2 079 1 437 29 613 
Productos de oauoho 1>+ 707 4?6 3 822 1 843 . 97 1 882 
Produatos químioos 60 1 8ü4: 1 M-S-5 12 536 6 217 163 6 I56 
Derivados del petróleo 2 1 564 1 979 • 1 2 4 3 0 7 064 206 5 160 
Produotos minerales no 
metálloos 28 . 1 310 986 7 899 2 241 1 446 4 212 
Metálicas-báaloaa - - - - - • - -
Metal-meoáiiloas 40 1 258 691 4 223 2 650 102 1 471 
Manufaoturas diversas 20 668 354 2 903 1 39O 53 1 46o 
Totales: g39 SUS? 22 110 I83 136 99 863 5 253 78 020 




VO Fuente: Enouesta Bidustrial 1963. 
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Anexo 2 
IMPOSTACIONES Y EXPORTACIONES DE BIENES MANUFACTURADOS 
Importaciones 
(Valer o.l .f» en millones de dolares) 
Exportaciones 


















1961 98 92 93.9 88 6 6.8 
1962 89 108 1U 13.0 
1963 124 75.8 12> 12 9.8 
Promedio 
1961-1963 104 90 86,5 106 11 10,4 
Puente; Elaboraciones de la Jxarta Naaional da Planifioaolón en base & los Anuarios de Gome rolo Exterior del Ministerio de 
Finanzas• 
imex» 3 
IMPORTACIONES DB PRODUCTOS MANUFACTURADOS 
I g 
Agrupaciones i n d u s t r í a l o s 




t a l e s de ddflares Tonela-
das m¿-
tr iaaa 
Miles de ¿¿lares Tonela-
das má-
t r i o a s 
H i l e s de dólares 
Valor 
f . o . b . 
Valor 
o . l . f . 
Valor 
f . o . b . 
Valor 
o . l . f . 
Valor 
f . o . b . 
Valor 
o . l . f . 
Alimentos 13 397 3 915 4 523 14 I83 4 266 4 984 : 12 937 3 960 4 602 
Bebidas 517 213 267 569 2X2 266 557 220 280 
C i g a r r i l l o s 6 18 21 30 99 107 18 72 78 
T e x t i l e s 5 471 6 404 6 967 5 473 7 092 7 690 6 537 8 593 9 448 
Calzado y ves tuar io »Al 204 231 183 232 262 92 293 339 
Madera 32 6 157 186 424 182 226 477 247 301 
Iftiebles de madera 38 100 128 20 38 39 6 21 30 
Papel y oartán 17 799 3 176 3 871 18 843 3 314 4 084 20 332 3 715 4 591 
Imprentas 507 784 856 535 509 595 570 812 907 
Produotos de cuero 14 92 98 11 81 88 16 113 122 
Productos de oauoho 2 220 2 894 3 239 2 370 2 863 3 220 1 938 2 499 2 84? 
Produotos químioos 3? 991 13 005 14 735 41 278 14 437 16 340 53 114 17 228 19 513 
Derivados de l petróleo 55 364 3 083 3 508 12 835 1 646 2 035 46 013 3 422 4 192 
Produotos minerales no 
metál i 09 s 12 303 2 403 3 005 10 821 2 046 2 579 10 060 2 520 3 192 
Matálloas bás ioas 42 806 6 031 7 060 36 198 4 960 5 900 48 14o 6 164 7 520 
Matal meoánloas 27 855 35 945 40 2¿9 21 257 29 471 32 996 30 210 40 068 44 742 
Ifenufaoturas d iversas 1 19& 2 733 3 150 1 158 2 628 2 985 1 818 3 856 4 439 
Tota les 219 851 81 W 92 114 166 188 74 076 84 <596 232 8^5 93 803 107 145 
tt l P» ' 
vn. 
Fuente: Elaboraciones de l a Junta Naolonal de P lan l f ioao ián a base de l o s Anuarios de Comeroio Exter ior de l Minis ter io de Finanzas« 
o 
a 
ro U) \ 




EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MAKOTACTUHADOS 
(Valores en miles da dólares) 
Damas de actividad 












f . o . b . 
Alimentos 42 615 2 721 117 216 9 721 83 751 7 797 
Bebidas - - - - - -
Text i l e s 7 7 1 5 2 2 
Calzado y vestuario 54 456 1 OC¿ * / / " 
\.t 375 
Madera y oorcho 3 823 1 161 4 4io 1 152 7 459 1 55« 
Muebles de madera - - - - - - -
Papel y cartón 51 3 108 5 1 721 76 
Imprentas - - - - -
Productos de cuero 29 101 25 102 26 116 
Productos de oauoho 3 - 20 6 - -
Productos químicos 408 1 436 522 1 356 313 1777 
Derivados del petróleo - - - - -
Productes minerales no 
metálicos - - - 3 
Metálicas básicas 951 28 875 30 353 25 
Metal-mecánicas 109 111 536 56 1 212 218 
Manufacturas diversas 20 3 198 735 45 96 
Totales 48 070 «*MMÍMM» 6 027 125 867 13 744 ?4 885 12 042 
Puente: Elaboraciones de l a Junta Naoicnal de Planlfloaolán a base de Anuarios de Comercio 
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EXPORTACIONES DE PRODUCTOS M&NíWACTUflADCS 1tfO-lfá 
(Valor f.o.b. en alies de dólares 
•tí CO PH >-3 05) >> 
oo. 
W O 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1558 195? I96O 1961 1962 1963 
Alimentos 364 10 21 438 289 198 290 1 736 3 438 2 263 1 Tfr 2 721 9 721 7 797 
Bebidas m m - - - a» - - - - l . - - -
C i g a r r i l l o s - - - • M - - m - - - M 
T e x t i l e s 266 121 46 4? 69 40 14 19 25 21 6 7 5 2 
Calzado y ves tuar io 3 1 9 6 2 962 2 6) 8 3 068 1 554 931 1 3^5 1 000 824 732 1 030 456 576 379 
Madera W 1 090 953 959 902 992 965 1 814 1 461 1 437 1 257 1 161 1 152 l 556 
Muebles de madera m m Mr - m - - — - • t - - •» m 
Ifepel y oarttfn 3 6 - - m m m .m má J 5 76 
Imprentas 1 m 1 - 2 1 1 - - - - - * • m 
Productos de ouero 1(5 139 107 u 9 137 111 127 9 0 107 37 117 101 102 116 
Produatos do oauoho 2 1 1 - 1 - w - - 17 #» 6 -
Pwpduotos químicos 388 559 823 735 957 820 684 337 891 741 1 C41 l 436 1 35« i 777 
Derivados de l petró leo 6 2 9 14 15 - «• m - - «• - - -
Productos minerales no 
matálloos 2 5 2 1 1 1 1 - 3 - 1 - — -
Metálicas bás icas ¿1 a» 29 18 187 «14 142 10 31 28 30 
Metal-oe oánioaa 878 235 25 25 105 5 588 175 43 112 77 111 56 "218 
Manufacturas diversas 102 141 7 1 88 & . 8 ? 11 12 „ 1 2 J - 8 . 1 






Fuente: Elaboraciones de la Junta Naoional de Planifloaoltfn a basa da loa Anuarios ds Comertilo Exterior de la Direooldn General de Aduanas 
y del Klnlatarlo de Ptlmnzas. 
a/ Converslín a dólares a los tipos promedios d« cambio ds cada año* 
Anexo & 
CREDITO BANCARIO A U INDUSTRIA 




Crédito industriai Banao Central Eanoos Prlvados Benoos de foménto 
Total Industriai Total Industriai Total Industriai Total Industriai 
1950 120,0 13.1 35.3 7 . 3 68,3 3 . 1 16,4 2.7 
1951 129.2 I6t0 40,5 0 .2 75 .1 M 13.5 2 ,5 
1952 13^-9 20. ft 45 .0 13.1 82.2 4 . 9 16.4 2 .9 
1953 180.7 23.1 75 .0 17,8 68,8 5 . 4 17 ,0 è%8 
1954 201.4 23-5 79-8 15«2 104,5 5 , 0 16,1 3 .1 
1955 224; 9 23.2 101,2 14,7 108.9 5 . 0 21 ,0 3 . 4 
195 6 243,6 22.7 104.6 12,8 113.7 6 .5 20.2 3 .4 
1957 248.4 30.8 92.3 16.8 132,2 10.1 23.8 3 .9 
1958 246.2 34.2 78.6 15»9 140,3 13.1 22,3 4 .3 
1959 257.5 31.8 94.7 13.6 147.7 15.7 15.1 2.5 
i960 306.8 36.9 133.2 17.8 158.7 16,7 14.9 2 .4 
1961 286.5 32.3 119-5 13.8 148.2 15.9 18.8 2 .6 
1962 281.8 29.2 140.0 12.91 128.4 . 14.2 13.5 2 4 
1963 332.5 38.3 I6O.7 15.6 155.9 20 »2 15.9 2 .4 
Fuente : Beno* Central del Eouador. 












LOCALIZACION PROVINCIAL DE LA INDUSTRIA FABRIL EN 1963 
(Val*res en al lea de dólares) 




























































3 6 . 9 




4 1 , 3 5 2 , 0 5 4 , 7 
35*7 3 1 . 5 2 5 . 9 
23.0 i 6 t 5 1 5 . 4 



















MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS POR LA INDUSTRIA FABRIL EN 1963 
(Valores en miles de dolares) 
Ramas de actividad Consumo Produetos Produotos 
Composición porcentual 
industrial to ta l nacionales importados Nacionales Importados 
Alimentos 1+7 360 33 872 13 488 71 .5 2 8 . 5 
Bebidas 8 847 6 774 2 073 7 6 , 6 2 3 , 4 
Cigarri l los 1 215 539 67 6 4 4 . 4 55 .6 
Texti les 1 0 931 4 538 6 393 4 1 . 5 5 8 . 5 
Calzado y vestuario 1 583 657 926 4 1 , 5 5 8 , 5 
Madera 877 871 6 9 9 . 3 0 . 7 
Muebles de madera 51 41 10 8 0 . 4 I9 .6 
Papel y cartón 3 619 102 3 517 2 .8 9 7 . 2 
Imprentas 2 538 3 2 335 0,1 9 9 . 9 
Productos de cuero 1 1+37 1 219 218 8 4 , 8 1 5 . 2 
Productos de caucho ' 1 81+3 268 1 575 1 4 , 5 8 5 . 5 
Productos químicos 6 217 1 900 4 317 30,6 6 9 , 4 
Derivados del petróleo 7 064 3 932 3 132 55 .7 4 4 . 3 
Productos minerales no 
metálicos 2 241 1 86 a 380 83,0 1 7 . 0 
Metálicas básicas - - - - -
Metal-mecánicas 2 650 250 2 400 9 . 4 90.6 
Manufacturas diversas 1 390 122 1 268 8.8 9 1 . 2 
Totales: 99 863 56 ? 4 ? 42 914 Ü 2 i £ 
Fuente; Encuesta Industrial de 1963 

